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Sistcm c-Pcrsatuan adalah scbuah sistcm yang mcmbcrikan 
kemudahan kepada pengguna yang benninat untuk menjadi ahli bagi sesuatu 
persatuan supaya d:ipat mend:ifuir menjadi ahli persatuan terbabit tanpa perlu 
logi bemtur otou pergi ke tempat pendnftnron untuk mendaftarkan diri. Ahli 
yang sudah berdaftar akan mcmasukkan id dan katalaluan untuk mencapai 
bahagian-bahagian yang dikhaskan untuk ahli persatuan sahaja. Id dan 
katalaluan ini boleh ditukar oleh pengguna dari semasa ke semasa. Ahli yang 
sudah berdaftar juga diberi kemudahan untuk membuat tempahan bagi sesuatu 
aktiviti yang bakal diadakan tcrutama bagi aktiviti yang mempunyai had 
penyertaan. 
Selain itu, pihak pentadbiron persatuun jugn turut mcndnpat kcbaikun 
dcngan menggWlakan sistcm ini, di mana ia mcmbantu pihak pentadbiran 
pcrsatuan supaya dapat mcngurusknn data-data nhli dcngnn lcbih tcrsusun clan 
clisicn. Pihuk pcnhidbir yung bcrdufiur suhuju yang ukun dihcnarkun u.ntuk 
mcncapai dnta-<lata sulit ahli atus scbab-scbab kcsclnmatnn. Pcntadbir botch 
mengcmaskiniknn web, doto-datn nhli, nktiviti scmasu dnn mcnukar katalaluon 
yang scdin ndn untuk kcscksaun. I Inn 1u tcr<lup:.it scornng sahuja utuu bcbcrapa 
ornng yang bcrtanssun&jawnb mcnguruskan pcrsntuun kcscluruhunnya untuk 
menambah atau mcmbuang pcntndbir. 
cpanjnng pcmbangurnm si ·tcm ini, mctodologi Air Tcrjun tclnh 
digunakan untuk membcnkun panduan dun pcrntumn supaya sistcm yang 
dihangunknn irn nkan hcrjnyn di mnsn hndnpun. Oi sumpmg itu, pclhngai 
alatan pembangunan siste.m yang alcan digunukan tunit discnaraikan dalam 
laporan ini. 
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Bersyukur saya ke hadrat flahi kerana akhirnya saya berpeluang untuk 
mengambil k-w-sus Latihan llmiah ini pada semester ini. Dengan adanya 
pengetahuan saya dalam membangunkan sistem ini, saya berharap ia dapat 
membantu saya di masa akan datang. 
Ucapan terima kasih yang tidak terhingga saya titipkan terlebih dahulu 
buat ·keluarga tersayang kerana banyak mengbulurkan bantuan dan semangat 
agar saya dapat tcrus mcmhangunkan sistem yang tidak seherapa ini . Tanpa 
pertolongan dan scmangat yang kalian berikan, rasanya saya akan menghadapi 
bunyak masalah. 
Ucapan terima kasih tidak lupa juga saya berikan kepada pcnyclia yang 
sudi menerimn soya scbagni pclajnr di ba\.vnh birnhingunnyn initu, Cik 
Maiwtul /\kmar Ismail. Bcliau banyak mcmbcrikan tunjuk ajar dun panduan 
sepanjang snyn mcnyinpkan sistcm ini. Scgulu pcrtolongnn dun nusihat yang 
diberikan olch bcliau dun moderator saya, Encik Tch Ying Wah, tidak akan 
suyn lupaknn dnn nkan suyn jodikun in suutu somnngot kcpodu suyu. 
Pcnghargaan mt JUga t1dak lujXI snyu sampmkun buut tcmun-tcmun 
yang bnnynk mcmhantu mcnyumlxmgJ .. on idtn-itku ynng holch di ~clitknn 
dalam sistcm ini. Dcngnn i<lcn-idcu yuns Jibc1 ikun, suyu mcmpu untuk 
mengembangkann a dnn hnsilnya, lahfrlah sistcm c-Pcrsntunn. 
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E·PERSA TUAN PEN FN4LA/V 
1.1 Pengenalan 
Di Malaysia, terdapat pelbagai jenis persatuan tidak kiralah sama ada 
persatuan tersebut terdiri daripada pcrsatuan badan kerajaan atau badan bukan 
kerajaan (NGO). Kcbanyakan daripada masyarakat di Malaysia pasti pemah 
didedahkan dengan penglibatan di dalam persatuan semenjak dari peringkal 
sckolah rendah lagi schinggalah setelah menempuh alam pekerjaan. 
Pada peringkat sekolah contohnya, terdapat pelbagai jenis persatuan 
yang ditubuhkan dengan tujuan mcmbina sahsiah yang baik dalam diri para 
pelajar. Antara persatuan-pcrsatuan yang aktif pada peringkat sekolah adalah 
seperti persatuan Pengakap, Pandu Puteri, PBSM, persatuan-persatuan babasa 
dan sebagainya. Begitu juga keadaannya semasa di alam pckcrjaan, cuma yang 
mcmlx.7Jiknn ialah aktiviti-aktiviti yang dijalankan adalah mcngikut pcringkat 
umur. 
Tcrdapat pclbagai cum yang digunokan olch pcrsatuan-pcrsatuan 
tcrscbut untuk mcnguruskun makltm1nt-maklumal mcngcnui ahlinya. Tcrdapnt 
persatuan yang mnsih mcnggunnkan caru manual untuk mcnguruskun 
moklumat tcrscbut tcrutnmunyn pcrsutuun <li pcring,knt sckoluh dun uda pulu 
yang sudah mula mcnggunukun kmnputcr untuk mcnguruskunnya. 
1.2 Pcngcnalan kc1u1da E-Pcnmtmm 
Perkcmbangan tcknologi masa kini tcluh mcndorong kepada 
pembangunan pelbagai aplikasi sistcm yang bcrtujuan mcmcnuhi kcperluan 
pengguna yang scntiasa inginkan suutu pcmbaharuan di samping memudahkan 
kerja dan meminimumkan masa dalam mcnghadapi dw1in yang semakin 
mencabar ini. Mujurlab dengan adanya internet, scmua maklumal akan dapat 
dikongsi dan dicapai dengan mudah dan cepul oleh semua pcngguna di seluruh 
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E-PERSA TV1iN PENGENALAN 
dunia. Memandangkan penggunaan internet begitu meluas, maka 
kecenderungan aplikasi sistem pada masa kini adalah terhadap aplikasi yang 
berasaskan web. 
Sebagai memenuhi kehendak dan keperluan pengguna, maka sistem 
yang akan dibangunkan adalah aplikasi sistem yang berasaskan web. Sistem 
ini akan dilaksanakan melalui rangkaian internet. 
Sistem ini, iaitu e-Persatuan akan dibangunkan untuk memberi 
kemudahan dan kesenangan kepada para pengguna dan juga memudahkan 
pihak pengurusan untuk menguruskan semua maklumat dengan lebih efisien. 
Sistem ini jugu dapat mcnjimatkan masa pengguna dan pentadbir bagi 
sesebuah persatuan. 
Bagi pihak pcnggw1a, sistcm ini akan membcri kenlUdahnn kepad.L1 
pcngguna dari scgi mcmbuut pcndnllarun ntas talian tanpa pcrlu lagi untuk 
pcrgi kc tempnt tcrbabit untuk mcndallar mcnjndi uhli. Selnin itu, ahli-ahli 
juga dibcri kcmu<luhun 1mtuk mcnycmuk aktiviti-uktiviti yung scdang dan 
akan bcrjalan dalom pcrsntuan tcrscbut. Juc.li uhli-uhli bagi pcrsntuan uknn 
dapot mcnjimntkon ma$a untuk mclihut nkti iti -11ktiviti tc1haru pcrsatuun 
terutamanya bagi mcrckn nng sibuk dcngnn kcrju musing-masing. 
Bagi pihak pcnta<lbir pula, sistcm ini dilmngunkun mcngikut kcpcrluan 
sistcm manual yang digunukan. Scgulu 111uklumul uhli ukan disimpan datum 
pangkalan data ahli mcngikut data-<latu yung dipcrluknn. lo dibcri kclcbihan 
dari scgi konscp pencarian mudah dan pcngcmaskiniun rckod yang lcbib 
efisien. Ia juga akan mcmudahkan pihak pengurusan untuk menjejaki 
perkcmbangan setiap ahli persatuan. Data-data ahli adalah sclamat kerana 
hanya orang yang berdaftar saja yang akan dibenarkan untuk mcncapai data-
<lata yang sulit ini. 
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1.3 Definisi masalah 
Perkembangan dan kepesatan era Teknologi Maklumat (11) dewasa 
tru, telah mempcrlihatkan informasi yang lcbih mudah dicapai dan bolch 
digunakan oleh scgenap lapisan masyarakat. Selaras dengan itu, muncullah 
kepelbagaian perisian atau sistem yang dibina untulc menampung keperluan 
penggunaan komputer. Sementara masyarakat pula semakin cenderung untuk 
mendalami bidang berkaitan IT sebagai keperluan masa depan. Sejajar dengan 
itu, e-Persatuan merupakan satu sistem pengurusan berkomputer yang dapat 
menyumbang kcpada kepcsatan era IT dan menambah kepelbagaian sistem di 
Malaysia. 
E-Persatuan adalah sebuah sistcm yang dibangunkan untuk 
mcnggantikan sistem manual yang sedia ada. Ianya dibangunkan dcngun 
matlamat untuk membcri kcmudahan dan kebaikan kepada pengguna. 
Pada mnsa kini, masih udn lagi pihok pcrsatuan yang masih 
mcnggunokan earn munuul untuk mcngun1skan dnn mcnyimpan maklumut. 
Borang-bornng pcndaOarnn uhli nkun dikcmuskinikuu dun data-data mcngcnui 
ahli tcrbabit aknn dimnsukkan kc dulum kompulcr sccmu munuul. Carn bcgini 
pastinya akan mcmbuang musa pihak pcntndbir tcrscbut kcruna pcrlu 
melak.'Ukan kerja yang bcrulang-ulung. Datu-data . ung dimusukkun juga 
kemungkinan mempunyai kcsilapun scnu1s11 ditnip. Jndi kcsclumutun datu 
adalah tidak tcrjamin. 
elain daripada masalah pcngurusan maklumut, proses pcndaflaran 
untuk mcnjadi ahli bagi sesebunh pcrsatuan juga a<lalah nmtit dan boleh 
menimbulkan masalah bagi sesctcngah pihak tcrutamanya yang sibuk untuk 
pergi ke tempat yang terbabit untuk mendaf\ar. 
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Antara masalah-masalah lain yang dapat dikenal pasti dalam sesebuah 
persatuan sama ada bagi pihak ahli atau pihak pcntadbiran berdasarkam sistem 
yang telah sedia ada adalah seperti berikut : 
) Ahli tidak mcmpunyai masa untuk pergi ke tempat pendaftaran. 
) Ahli suk:ar untuk mengetahui aktiviti-aktiviti yang sedang dan akan 
dijalankam. 
) Malas untuk beratur. 
) Pihak peintadbir tidak mendapat maklum balas daripada ahlii. 
) Tiada kemudahan pendaftaran atas talian. 
) Jika ada pcndaftaran atas talian, format yang digunakan tidak sama 
dengan bt0rang pendafiaran biasa. 
) Pentadbi:r terpaksa mcmasukkan semula data yang <lipcrolehi dari 
Inman w1i!b sccara manual kc dalam pangkalun data. 
) Antaramuka yang digunaknn kurang mendapat perhatian pcngguna 
internet. 
Untuk mcmbnwu pcrubahan dnlum sistcm muklwnnt pcntndbiran 
persntuan, satu s:istcm yang bcrtcrnskan pcnggunnun kompu1lcr akan 
dibangwlkan yang mnna mcmbawa pcrubahun duri scgi tcknologi tll1pi musih 
mengckalkan konscjp yang sumo. Sistcm ini nkun mcmlmnlu kcduu-cluu pihak 
yang tcrlibat da lam masulah yang timbul scpcrti uns dihincungkon di utns. 
Mclalui sistcm ini, uhli-ahli utnu pcnggunu yang hcnnim1t untuk 
menjadi ahli akan dapat mcn<lutlnr dun mcnycmuk okliviti-aktiviti yang 
sedans dan akan diijalankan dcngan mudah. Mnnakalu pihuk pcntadbir pula 
akan dapat menguruskan maklumat dcngan ccpat dan tcratur. 
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E-PERSATUAN PEN A. I 
1.4 Motivasi projck 
Masyarakat pada hari ill telah mula meninggalkan penggunaain sistem 
manual secara beransur-ansur yang banyak membcbankan dari segi kecekapan 
dan kctepatan dalam melaksanakan tugas mereka. Oleh yang dernikian, projek 
yang akan dilaksanakan ill akan menggunakan sistem komputer dengan 
mcmanfaatkan tek.nologi internet dalam membantu perlaksanaan e-Persatuan. 
Projek pembangunan sistem iru diharapkan dapat mienambah 
pengetahuan mcngc:nai proses-proses untuk mcmbangunkan sebuah sistem. 
Selain itu, segala ·perisian dan metodologi yang jarang dan tidak pemah 
digunakan selama ini telah dapat dipelajari dcngan lcbih baik. 
Projck ini juga diharapkan dapat mempcrtingkutkun lugi prcstasi sistcm 
yang scdiu ada supaya pengguna rum orang yang terlibait dapat 
mcngcksploitasikun sistcm ini dcngan scbaik-baiknya. la dihurnp dapat 
mcmbantu pihak pcntadbimn dcngan mcmbcri kclancamn c.lalam pcntadbimn 
dan supnya pcnggunu aknn mcrnsu lcbih sclcsu dalam mcmbuat pcndaflarnn 
dengan scscbuah pcrsutuun. 
1.5 Objcktif 1•rojck 
E-Pcrsatuan mempu111yai bcbcrnpa objcktif yans tcluh d1gnrisknn : 
./ Merekab.~ntuk c.lan mcmbangunkun lamun web yung duput dicnpai 
di internet untuk pcndatlaran atas talian dan pcngurusan data bagi 
scsebuah pcrsatuan . 
./ Merekab.~ntuk satu sistem pengurusan pangkalan data untuk 
pentadbir persatuan di mana pangkalan data disambungkan alas 
talian. 
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./ Menycdiakan antaramuka bergrafik yang menarik dan mudah 
digunakan. 
,/ Menyediakan perk.hidmatan menyenaraikan segala akti .. ~ti yang 
sedang dan bakal dijalankan oleh persatuan. 
1.6 Skop projek 
Skop projek bagi sistcm ini boleh dibahagikan kcpada dua modul yang 
utama iaitu modul pengguna dan modul pentadbir. Ciri-ciri bagi setiaip modul 
disenaraikan di baw:ah : 
a) Modul pcngguna 
i. Lamam intcraktif yang membekalkan maklumat rncngcnai 
pcrsa tuan terscbut. 
tt. Membcnarkan pcngguna yang bcrminat untuk menju<li ahli 
mcnoonar sccaro alas talion. 
111. Mcnycdiakan kcmudahun untuk ahli mcnyemuk aktiviti yang 
sc<lang dun bukul <lijalankan olch pcrsatuun tcrscbut. 
1v. /\hli yang bcrdal1ar bolch mcmbuut tcmpahan untuk rncnycrta i 
scsuatu akti,iti yanB <lijolunknn tcnatumn untuk pcnycrtaun 
ynng tcrhnd. 
v. Mcmbcnarkan ahli ynng bcr<latlur untuk mclihnt sccHrn um 
makllllmut ahli-ahli du lum pcrsutuun 11gur <lopat m1.:mbcntuk 
hubwngun yang haik scsumu uhlt . 
b) Modul pcntaidbir 
1. Mcmbenarknn pcntadbir mcngumpulkan maklumat pendnilaran 
atas 1talian daripada pcnggunn dan mengemaskinikannya dari 
sema:sa ke semasa. 
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11. Pentadbir dapat mengetahui jika tcrdapat pendaftaran ahli yang 
baru. 
ui. MenggW1akan ruang ingatan pangkalan data yang dapat 
mena.mpung bilangan ahli yang ramai untuk. jangka masa yang 
lama . 
1. 7 Sasaran pcngglllna 
../ Semua peng,gW1a internet yang benninat W1tuk menyertai persatuan 
terbabit. 
../ Pihak-pihak pentadbiran bagi persatuan . 
../ Scmua persatuan yang belum mcmpW1yai sistem yang berasaskan web 
W1tuk mcmudahkan lagi pcngurusan da,lam persatuan terscbut. 
l.8 J adual pcrjulanan projck 
Tu as _yang dilakukan Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dec Jan Feb 
Penyelidikan dan kajian sistem 
Mengenalpasti kepeirluan 
Pengumpulan data 
Analisis sistem 
Rekabentuk sistem 
Pembangunan sistem 
Pengujian 
Pen elen araan 
Jadual 1.1 Jadual pcmbangumm sistcm 
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1.9 Ringkasan bah 
Bab l Pengenalan 
Bab ini menerangkan serba sedikit tentang persatuan dan masa lah yang 
dihadapi oleh mereka. Ia menerangkan mengenai sistem e-Persatuan, definisi 
masalah, motivasi projek, objektif projek, skop projek, sasaran pcngguna dan 
kandungan tesis secara menyeluruh. 
Bab 2 Kajian litcrasii 
Mcngenalpasti dan mcngumpulkan maklumat daripada pclbagai 
swnber seperti melului bahan bacaan (buku, jurnal, tcsis), mclayari internet, 
mcmbuat temuramah dan mcncari maklumat cli bilik dokumcn. Dalarn bab ini 
juga, knjian mcnyduruh mcngcnai pcrisian dan mctodologi yang bolch 
digunakan untuk mcmbangllllkan sistcm ini akan dilakukan. Selain itu, ulasan 
juga nkan dibuot tentang sistcm pcn<lut1nnm yang a<lu sckurnng scrta mcncari 
kclcmuhan scrtn kdcbihnn sctiup satu sistcm. 
f3ab 3 Annlisis dan mctodolosi 
Membincanei.kan sistcm yang hcnduk dibuat dun curo huguimnnu m 
akan dilaksanakan dengan mcmjuk kcpndn mcto<lologi yung tcluh dipilih. 
Bab 4 Rckabcntuk s1istcm 
Merekabcntuk antarnmuka sistcm dnn menycnuraikan atribut bagi 
pangkalan data yang, akan clibangWlkan. 
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Bab 5 Implementasi sistem 
Membincan8')rnn kaedah, pensian dan perkakasan yang digunakan 
sepanjang membang;unkan sistem. 
Bab 6 Pengujian dan penyelenggaraan sistem 
Menyenaraikan beberapa teknik penguJtan yang digunakan untuk 
memastikan sistem berjalan dengan lancar. Antara teknik-teknik pengujian 
yang digunakan adlalah pengujian unit, pengujian integrasi dan pengujian 
sistem. 
Bab 7 Penilaian sistem 
Mcmbincane~kan masalah-mnsnlah yang dihadnpi sicpanjang 
membangwlkan sistcm dan pcnyclcsaian yang <lmmbil untuk mcnydcsaikan 
masalah tcrscbut. 
Kcsimpulan 
Menggnmbarknn hnsil projck sccurn kusur. Cudungan dun pundungun 
untuk mcmpcrbaiki 'lagi sistcm ini di masa hudupan. 
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2.1 Tujuan 
Kajian literasi ini dijalankan adalah untuk meningkatkan pemaharnan 
tentang sistem yanE~ akan dibangwikan. Ia terbahagi kepada tiga komponen 
utama iaitu : 
) Pencarian maklumat 
) Analisis 
) Sintesis 
Ketiga-tiga komponen ini akan diproscs dan digunakan scbagai kcperluan 
untuk sistcm yang akan dibangunkan. 
2.2 Pcncmuan rujukan 
Datum mcrnbuat pcrscdiaan bagi sistcm c-Pcrsatuan, pelbagai 
mnklumnt dan pcnydidikan mcngenni sistcm yang aknn dibnngunknn ini tclah 
dijn lankan. Bchcrnpa maklumnt yung bcrknitan dicari dan dikaji seem-a 
mcndalom bngi mcrnnhami kcpcrl uan sistcm. Pcngumpulon mnklumnt adaluh 
pcnting bugi mcmnhomi npu yong dimaksudkun dcngan c-Pcrsatuan clan 
mengetnhui tentnne1 kcpcrluan terhadup sistcm yang akon dibangunkan. 
Sumbcr-sumber maklumat yang dipcrnlchi udnluh scpcrti bcrikut : 
) Pcrbin~mgan dcngan pcnycliu 
) Pcncnrinn moklumat mclnlui buku mjukun 
) Internet 
) Temuramah 
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2.2.1 Pcrbincangan dcngan pcnyelia 
Perjwnpaan diadakan dengan Puan Maizatul Akmar Ismail bagi 
mengenalpasti aspek-aspek penting berkenaan projek dari segi definisi, 
keperluan dan sebagainya. Sepanjang menyiapkan laporan latihan ilrniah ini, 
beliau banyak memberi panduan dan idea bagi melancarkan perjalanan projek. 
2.2.2 Pcncarian ma klumat melalui buku rujukan 
Pclbagai bahan bncaan dikumpul dari pelbagai sumber.. Bahan 
didapatkan daripada perpustakaan clan bilik dok.'Umen. Bahan ini adalah 
bcrkaitan dcngan topik sepcrti pendaflaran atas talian, pcmbanguna.n laman 
web, mctodologi, analisis, rckabentuk sistem, pcrisian pembangunan dan 
scbagainya. 
2.2.3 Internet 
Pclbngni lamnn web di luwut untuk mcndapntknn mnklun11at scrtn 
mcngknji bagaimnnia sistcm pcndutlarnn ntas talion dilaksanakan. la jugu 
digunakan untuk mcndapatkan muklumut tcrkini kcmnu muklum111t tcrkini 
adalah suknr untuk didapati mclalui pcmbucuun buku. 13cbcrnpa cont1ah lamun 
web bcrkaitan dcnf~On persotuan, lamun web yung mcmpunyai pcm<laflurun 
ntas talian di la' at w1tuk di unalisu. /\ntum lunwn-lomun web yrnng dik.uji 
ndalah scpcrti bcrikut : 
a) "'' \\' bluc\\'nvd1otcls.com 
Laman pertama web l lotcl Blucwavc Sclaingor ini 
adalnh paparnn mnkltm1at mcngcnai hotel tcrscbu1t. Dalam 
lama111 ini, ada satu halaman yang mernbcnarknn pengguna 
membuat tempahan hotel secarn alas talian. la m1~mpunya i 
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gambar yang terlalu bcsar yang mengambil lebih kurang 
separuh muka laman tersebut. Manakala, penyusunan 
maklurnat di dalam laman web ini adalah senang dan mudah 
dibaca. 
b) W\\'\\'. jkm.selangor.gov.m\' 
Laman web di atas adalah laman web Jabatan Kebajikan 
Masyarakat cawangan negeri Selangor. Laman tersebut 
mempunyai maklumal lentang Jabatan Kebajikan Masyarakat 
yang terdapat di negeri Selangor serta senarai pcrsatuan-
persatuan kebajikan yang lain yang tcrdapat di tv1alaysia. 
Maklwnat yang boleh didapati adalah aktiviti-aktiviti picrsatuan 
yang dijalankan sepanjang bulan lalu. Terdapat borang 
pendaftaran alas talian yang bolch diisi untuk mcnjudi ahli 
pcrsatuan. Kclcmahan web ini ialuh ia lambat di muat1turunkan 
dan mcmpunyui tcrlampau banyuk rangkaian pada halaman 
pcrtnma. 
c) \\ '' w~1~~n :mnl inc .com 
Laman web ini bcrkcnnun <lcngan Pcrsutuun Kcbajikan 
dnn Pcrsatunn Pcndidiknn lslnm ncgcri Sclangor chm Wilayuh 
Pcrsckutuan Kuala Lumpur. Lumun ini hunya mcmaparkun 
tcntnng maklumut dun uktiviti yung <liluku~un olch pcrsatuun. 
Tiadm pcndutlomn ntus talinn yung discrtukan. Animusi yang 
ada di Inman 1111 mclumbntkan untuk muatllurunkan. 
Peng1gunaan wama yang digwiakun udaluh scsuai tetaJPi tulisan 
yang dipilih mcnyukarkan pcngguna untuk mcmbnca apa yang 
dipaparkan. 
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d) W\\w.salam.org.mv 
Yayasan Salam Malaysia merupak.an salah satu badan 
kebajikan yang aktif. Laman web ini sangat lambat dimuatturun 
dan mempunyai banyak ruang kosong dalam satu-satu lbalaman 
dan dipenuhi garnbar-gambar yang sama dari mula hingga ak.hir 
perse:mbahannya. Ia mempunyai pendaftaran atas talian dan ia 
terbahagi kepada dua cara. Cara pertama ialah penggUJna harus 
mem1uatturun borang yang sama dengan borang yang diberi 
secar:a manual, mencetak dan mengisinya secara manual 
sebelurn dipos kepada pihak pentadbir pcrsatuan. Manakala, 
cara 'kedua pula adalah melalui pcngisian borang di at.as talian 
dan dlihantar dalam format email ke pihak pentadbir. 
c) www.ixtranding.com 
Laman web tmtuk pengirnport dan pengeksport dalam 
negeli menycnaruikan barang-barang yang mcrcka import dan 
eksport. Mcrcka ynng tcrlibat botch mendullarkan diri sccaru 
ntus laliun dan harungun mcrcku nkun discnumikan alas lamun 
tcrsclhut. Lamnn ini mcmpunyai kombinusi wamu yang begitu 
garang, iaitu mcnggnnnkun wumu mcmh, him, tmgu dan putih 
sebagai latar bcluknng. Pcnggunuun suiz tulisun yang bcrbc111 
dan pelbagai men. ukarkun pcmbucunn. 
I) ~ .. t1aill.'Sll\11Tk. C()lll 
I AP()l)AIJ I An 
Laman web untuk mcndnHnrkan tonda pemtugaan 
secarn atas talian. Sistcm tcrscbut nkan mcnycmak secara 
automatik sama ada trmda perniagaan tclnh digum1kan atau 
tidak dan jika tanda pemiagaan itu bclum digunakan • ia akan 
didal!larkan dan dijadikan hak milik pengguna yang rnendaftar. 
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Ia mempunyai ciri-ciri laman web yang tipikal serta 
penyuisunan data dan aliran maklurnat senang difahami. 
g) \\'WW .pcworld.com 
Mempakan satu laman web yang memberi 
perkhidmatan internet seperti perkhidmatan penjagaan laman 
web, penjagaan domain email clan perk.ara-perka1ra yang 
berkaitan dengan internet. Pengguna harus mendaftarkan diri 
dan membayar yuran keahlian clan yuran bulanan melalui kad 
!credit Salah satu laman web yang tcrkini clan memaparkan 
grafik yang menarik. 
h) www·. vicnct.nct.au 
Laman web yang mcnyediakan pcrkhidmatan hos Inman 
web. Pcngguna harus mendafiarkan diri dan membayar yumn 
wnuk mcnycwa tapak bagi mclctakkun Inman web mcrcka. la 
juga mcnycdiakan pclbagui pcrkhidmalan pcrunding11n untuk 
mcmbungunknn lnmnn web, tctapi pcngguna hams mendafiar 
mcnjadi ahli tcrlchih dahulu. Antnromukn yang dipaparkan 
adnla1h ringkas, mcnurik dun mudah difohnmi. 
i) \\ \\ '' .micros) ncrgy com 1111 
atu syariknt tcmpnton yung mcn.1u lunkun aktiviti hos 
Inman web. Pcnsgunn lx>lch mcnduf\ur <lnn merndupatkan 
krudmat profosionol merckn untuk mcmbungunkun lumun web. 
Bayaran yang dikcnakan ugak tinggi dan menggunakan kad 
kredit. Laman web yang dipaparknn ndalah menarik tetapi 
mempunyai banyak ammas1 schingga mclambatkan ak.'tiviti 
yang hendak dilakukan. 
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2.2.3.1 Kesimpulan daripada analisa laman web 
Banyak penE;ajaran yang didapati daripada laman web yang dilawati . 
Antara perkara-perkara yang akan dijadikan panduan ketika membangunkan 
laman web ialah : 
~ Mengurangkan animasi dan grafik yang tidak sesuai dengan larnan 
~ Menggunaka1n kombinasi wama yang tidak terlampau kon1tras clan 
terlampau pu1dar. 
~ Mcnggunakam tulisan yang tidak begitu Janey kerana pengguna 
mcmcrlukan maklumat dcngan jelas dan ccpat. Dari buku Roger 
S.Prcssman[ l }, Kejurutcraan Perisian menyatakan manusia mengambil 
masa 25% llebih lambat untuk membaca daripada monitor daripada 
mcmbaca dari kcrtas. 
~ Memastikan pcngsuna dapat memahami kandungan laman w1!b sccara 
scmulajadi. 
2.2..t Tcmurnmah 
Tcmuramuh adaluh nntum kuc<lah yang s11ng11t bcrkcsrnn untuk 
mcnclapatkan rnaklurrIBt dnripndn indi idu ntuu kmnpulun tcrtcntu. Rcspondcn 
adalah tcrdiri daripada bakal pcnggunu sistcm <.ian pcnggunu bagi sis.tern yung 
sedia ada. Hal ini penting tmtuk mcmustikun sistcm yung hcndak dibl!mgunkun 
mcmcnuhi kcperluain dnn kchcn<lnk pcnggunu lchih-lchih lagi kcpada sistcm 
yang diftkirkan mcmbcri focduh . 
Bagi mendapatkan penjelnsnn yang lcbih jclns, knjinn Lelah dijalanknn 
dengan pihak peng,urusan persatuan kcbajikan Yayasan Salam Mailaysia. la 
bertujuan untuk mengkaji masalah yang mereka hadapi clan pcnyelesaian yang 
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dicadangkan. Temuramah dijalankan dengan bantuan Encik Ahmad Hasni 
Mohamed Jamilah. 
Daripada temuramah yang dijalankan dengan Encik Ahmad Hasni 
Mohamed Jamilah, didapati pihak pentadbir sukar untuk menjejaki ahli 
persatuan di rnana mereka rnasih lagi menggunakan sistem fail yang lama. 
Pangkalan data yang digunakan adalah statik. Mengenai pendaftaran atas 
talian yang ada pada laman web www.salam.org.my, beliau menyatak:an pihak 
pentadbir terpaksa mengisi secara manual semula borang setelah email 
didapati daripada piliak pengurusan laman web. Hal ini kerana, boraing yang 
ada di atas talian tidak sama formatnya dengan borang asal yang digunakan. 
Terdapat beberapa :rnaklwoat yang ada pada bornng asal tiada pada borang 
atas talian. 
Tcmurarnah juga telah dijalankan dengan Encik Azman bin Abdul 
Samat dari Kelab Darul Ehsan, Shah Alam, Sclungor. Tcrdapat bcb4:!rapa isu 
yang dibincangkan bcrkaitan dcngan sistern yang nkan dibangunkan. Antara 
masalah yang dihndupi dcngnn sistcm yang sc<lia uda di pcrsatuani tl!rscbut 
ialah in mcnipakan sistcm ynng bcrdiri scndiri (stand nlonc). lni bennukna, 
pihak luar tidak bolch unluk tcrlihat dulam pcrsntuun tcrscbut kccllil1li dutang 
scndiri kc sana. Sclain itu, pcrsatuan ini juga tiduk rncnycdiakan pcndafiumn 
secara alas talian. 
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2.3 Definisi 
2.3.1 Kejuruteraan laman web 
Kcjuruteraan laman web adalah satu proses untuk membangunk.an satu 
aplikasi web yang lberkualiti tinggi. Ia bukanlah serupa dengan kejuruteraan 
pcrisian tctapi ia banyak meminjam konsep asas kejuruteraan perisian clan 
melakukan aktiviti teknikal dan pengurusan yang sama. Terdapat perbezaan 
yang kctara dalam kedua-dua aktiviti tersebut tetapi pada dasamya segala 
pendekatan untuk membentuk sistcm berasaskan komputer adalab sama. 
Aplikasi web semalkin penting kerana ia adalah satu integrasi dalam strategi 
pemfogaan. Tcrdapat beberapa langkah yang perlu diikut dalam kejuruteraan 
web iaitu : 
)Iii- Pengiraan bcrnpa banyak masalah yang harus disclcsaikan. 
>- Cadangan pcnyclcsaiun masalah. 
) Pcrlaksanann pcnyclcsaiun masaluh tcrhadap sistcm. 
).- Pcmncangun projck 
) Pcng.wnpulan kcpcrluan aplikasi web. 
) Senibina nnturamuku dirckubcntuk. 
Sistcm dilaksanakan dcngun mcnggunukan buhusu pcnguturcunum 
yang khas dan perisian pcmlatun yung bcrk\!11uun. Olch kcrnnu apli1kusi web 
sentiasa bcrkcmbang, kawulun kontigurusi, pcmustiun kuuliti dun sokongun 
berterusan dipcrluknn. 
J\plikasi web adalah bcrbeza daripada katcgori lain pcrisian kornputer. 
J\plikasinya diberi tumpuan kcpada kcrja yang hcndak dilakukan atau 
disclesaikan, bergantung kepada maklumat daripada web dan berkembang 
secara bcrtcrusan tanpa batasan. Kepantasan ia c.libangunkan, ke~rluan 
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keselamatan yang maksimum clan kandungan fungsian Inman web acla.lah ciri-
ciri lain yang clapat membczakannya dcngan pembangunan pcrisian. 
Analisa adalab satu fasa yang penting dalam pembangunan laman web. 
Antara analisa yang mesti dibuat untuk pembangunan laman web adalath: 
a) Analisa kandungan 
) Kandungan kescluruhan laman web akan dikenalpasti. 
AJltaranya termasuk. audio, video, teks, grafik clan imej. 
b) Analisa intcrnksi 
};> Keaclaan di mana pengguna bcrinteraksi dcngan laman web 
dikcnalpasti . 
c) Analisa fungsian 
~ Segala proses dan opcrnsi yang hcndak dibuat di la man ·web 
dikcnalpasti. 
d) Analisa lkonfigumsi 
) Pcrsckiturun lumun web smnu ud11 iu hem.ink dihungunkan di 
internet, intmnct clan cxtrancl. Komponcn untuk 
pembangunan sistcm <likcnulpusti . 
Kcmudian n.!kabcntnJ.. <lnn pcmhungw1nn <li111ul11kun. I !urns d·itckunkun 
di sini bahawa antammukn ialnh " lirst impression" kcpudu lumun web. Untuk 
membentuk laman web yang mcnarik, kitu harus mcngkaji intcraksi antara 
manusia dan komputer. 
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2.3.2 HCI (Human Computer Interaction) 
HCI didefinisikan sebagai interaksi antara komputer dan manusia yang 
menitikberat.kan rekabentuk, penilaian clan perlaksanaan antara sistem 
komputcr dan manusia. la mengkaji keadaan sekeliling yang mempengaruhi 
interaksi antara mercka. 
Dalam perspektif sains komputer, fokus utama HCI adalah interaksi 
antara satu atau lebih manusia dengan mesin. Skop HCI tidak tertumpu kepada 
komputer sahaja kernna antaramuka yang ada tidak hanya pada skrin komputer 
tetapi tcrdapat juga di hadapan kctuhar gelombang, telefon bimbit, pengawal 
jarak jauh clan pelbagai alatan lagi. lnteraksi yang bcrlaku antara m.esin clan 
manusia akan menjadi lcbih cfcktif jika wujud satu persefahaman, di mana 
pcngguna tidak perl1u mcmbaca manual scbclum mcnggunakan scsuatu alatan. 
Untuk mcmudahknn pcmahaman tentang intcraksi anlarn manusiu clan 
komputcr scbagai sa1tu bidang, in bolch diterongkan scpcrti bcrikut : 
) [!Cf mcnitikbcrntkan kcpadu husil yung ukun dicapi:1i bilu 
intcmksi nntarn rnanusin dan komputcr bcrjnyn. 
) Struktur komunikasi antnru manusia dun komputcr. 
) Kcbolehan manusia munggunakan nnlurumuka. 
) Alg0iritma dun pcngaturcnmun untuk mcmbcntuk unturumuku 
itu sendiri . 
) Faktcor ans timhul biln mcrckabcntuk c.lun mcmb:angunkun 
antaramuka. 
> Pros1~s spesifikasi, rckabentuk dan pcrlnksnnann antaramuka. 
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KesimpulaMya, HCJ[ boleh diterangkan secara kasar seperti berik.-ut : 
a) HCI asli 
t. Nlodel meta HCI 
b) Penggunaan komputer 
11. Organisasi sosial manusia dan kerja yang harus diselesaikan 
m. Ruang aplikasi 
lV. Kebolehsuaian manusia dan komputer 
c) Ciri-ciri manusia 
1. Cara pemprosesan maklumat manusia 
11. Penggunaan bahasa, komunikasi dan interaksi 
m. Argonomik 
d) Senibina antaramuka dan sistem itu sendiri 
1. Peranti input dnn output 
11. Tck:nik djalog yang digunakan 
ni. J1:mis dialog 
IV. Penggunaan sralik bcrkomputcr 
v. Scnibina dialog 
c) Proses pembangunan 
1. Pcndckotan pcmbungunan 
11. Tek:nik pcrluksunaan 
Ill. Tcknik pcnilai kcscluruhnn 
1v. Contoh sistcm dan kujiun kcs 
f) Paparan prqjck dun pcniluian 
IlCI adalah sntu pcndckatan yang mclibalkan kcrjasama nntara 
pengguna dan komputer. I I Cl akan digunakan scpunjang analisa projek ini 
untuk mcmastikan ada persefahaman antara sistcm ini dan pcngguna yang 
akan menggunakannya. Dengan menggunakan teknik I ICI, antaramuka yang 
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akan dihasilkan di akhir projck akan lebih senang dif aha mi dan mudah 
digunakan tanpa pembelajaran secara tradisional. 
2.3.3 GUI (Graphical User Interface) 
Rekabentuk antaramuka bergrafik (GUI) adalah media komunikasi 
antara manusia dan komputer. Antaramuka adalah salah satu bahagian 
komputer yang membenarkan manusia berinteraksi dengan komputer. Antara 
antaramuka yang digunakan ialah : 
a) Pcrkakasan komputer scperti papan kek.-unci, tetik."US, sk:rin dan 
lain-lain lagi. 
b) lmej yang dijanakan oleh penstan scperti Windows, menu, 
mes~j dan scbagainya. 
c) Doktunentasi pcngguna, selalw1ya bcnda bcrcetak scperti 
manual pcngguna dan kad rujukan. 
Pcngguna t idnk holch mcmhunt caparnn kc bahnginn dulaman 
komputer kccuali mclnlui antammuka. Tujuan ulHmn untaramuk:a adalah 
membcnarkan kcbolchgunnnn sistcm olch pcnggunn. Kcbokhgunuun 
bcrmaksud pcnyesu.aian manusia ynng hcndak mcnggunakan sistcm tlcngan 
sistcm itu scndiri . lni akan mcnimbulkun isu psikologi yung mmit tcrhadap 
ingatnn manusia, pcr.;cpsi dan ttmggupan konscptuul. lni tcnmusukluh 
kcscnangan untrnk bclujnr dun kcbcrkcsunun mcngglmakunnya. 
Kebolchgunaan antaramuka 1111 ndnl:th scsuutu yang amut pcnting tctapi ia 
adalah sukar untuk dicapai. 
Untuk merekabentuk antarnmuka yang buik dan bcrklUlliti., terdapat 
tiga konscp utama dlaripada prinsip rekabentuk antarumuka iaitu : 
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a) Pastikan pengguna dapat mengawal keadaan 
i. Interaksi didefinisikan dengan cara ia tidak memaksa 
pengguna melakukan tugas yang tidak perlu 
u. Menghasilkan interaksi yang fleksibel 
m. Memastikan pengguna boleh melakukan semula tugas 
apabila melakukan kesilapan (undo) 
iv. Memberikan kuasa kepada pengguna untuk 
menyesuaikan diri kepada interaksi 
v. Langkah-langkah teknikal disembunyikan daripada 
pengguna 
VI. Interaksi mcstilah secara terus dengan paparan di alas 
skrin 
b) Pastilkan pcngguna tidak pcrlu mcngingnt I mcnghufal 
1. Mengadakan scnarai apa yang pcmah dibua'l supaya 
pcngguna tidak pcrlu mcngingat sctiup lungkah 
ii. Mcmastikun ni lai lalai odalah bcm1akna 
111. Pupuron visuu l antnmmuku mcstilah bcrdusnrkan 
scsuatu yang bcnnukna 
c) J\ntaramuka hurusluh konsistcn 
i. Mcmbcnurkun pcnggwu1 mcluksnnukun tugu:mn dulum 
konscp yung bcm1uknu 
ii . Mcncruskun konsistcnsi scpunjung pcrluksanlllm sistcm 
m. Ti<lak mcnukur gayu untamrnuku yung sudah dihiasakan 
dcngan pcngguna kccuali in bcnur-bcnar pcrlu. 
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2A Kajian metodologi 
2.-'.1 Pengenalan 
Metodologi ndalah kajian dan perlaksanaan cara serta proseduir dalam 
membentuk satu sis:tem. Dalam kajian ini, beberapa metodologi akan dikaji 
dan mctodologi yang benar-benar sesua1 akan digunakan untuk 
membangunkan projek ini. 
Metodologi yang baik amat diperlukan untuk menggambarkan dengan 
jelas sctiap fasa pembangunan scbelum ia dimulakan dan akan mcnjadi satu 
panduan terhadap pekerja pembangunan. Ciri-ciri mctodologi yang baik 
adalah scpcrti berikut: 
» Scnang digunakan dan difahami oleh pengannlisis sistcm dan 
pcngaturcara 
» Mcrnngkumit scmun fasa dalnm pembangunan sistcm 
)... Bcrknitnn dcngun uplikusi yung akan dibnngunkun 
» Dokumcntasi yang bcrkuuliti discdiaknn 
l3crikut adalah bcbcrnpa kclcbihun yang nkun dicujpai jika 
menggunakan mctodologi yang baik : 
» Mcmbcrikan sutu piuwaiun w1tuk pcmbungun pmjd. supayu mcrcka 
tidak perlu risau apa yang pcrlu dun apn yang tclah dilokukan . 
» etiap satu fasa nkan menghasilkun husil yang maksimum dalam 
pcmbangunnn setinp fasa. 
)Ji> Pcnyemaktm scmula akan menjadi lebih mudah jika scliap prosedur 
diikuti dcng:an teliti. 
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) Peningkatan kualiti sistem yang dibangunkan dengan rnemberi 
panduan yang perlu dalam setiap fasa. 
) Memberikan pemahaman yang lebih dalam mengesahkan keperluan 
pengguna. 
) Menyenangkan pihak pengurusan projek membuat ~;emakan 
perkembangan projek dan senarai semak tugas yang telah dilakukan. 
) Meningkatka1n pemahaman dan interaksi antara pihak pengurusan, 
penganalisis sistem dan pengaturcara kerana menssunakan satu kaedah 
yangsama. 
) Memberikan kemudahan merancang dan mengawal projek 
2.4.2 Model Air Terjun (Waterfall Model) 
Model air terjun dibahagiknn kepada lima fasn iaitu fasa analisis 
keperluan, rekabentuk sistcm, fasa pcrlaksanaan, fasa pengujian dan fasa 
opcrasi dan penyclenggaraan. Antara kelebihan mctodologi ini ialah ia 
mcmbcnarkan pengguna ke fasa yang sebelwnnya jika fasa tcrsebut tidak 
bcrjayn. lni bcm1ak:sud mctodologi ini adalah lcbih anjnl. Gambarajn'h bcrikut 
akan mencrangknn dengan lcbih jclas upa yang dimuksudkun. 
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Kajian awal =1 ~ 
•• 
• r 
Q\nalisis keperluan 
... 
•• 
Rekabentuk 
, .. 
u 
Perlaksanaan 
' . 
' , 
Pcngujian dag 
pcnyclenggairaan 
Rajah 2.1 Model Air Tcrjun 
Fasa-fasa dalnm Model Air Tcrjun ndnluh scpcrti bcrikut : 
n) Kaj ian awn! 
>- Ia merupakan pcringkut pcnafsinm musaluh, di mana iu 
mcrupakan pcringkat pcrtnma dalum usaha mcmbungunknn 
sistcnn. 
b) Analisa kcpcrlunn 
>- Kcpc1rluan sistcm dikumpulknn dun didclinisiknn supaya dapat 
difahomi olch pcnggunn dan pcmbnngun. 
c) Rekabentuk sistem 
>- Keperluan dibahagikan kcpada keperluan perkakasan dan 
perisian serta dipetakan kcpada scnibina sistem. Ini mclibatkun 
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input, output, pangkalan data, antaramuka pengguna dan 
konsep rekabentuk yang lain. Rekabentuk kcmudiannya alcan 
ditukarkan ke aturcara yang boleh digunakan. 
d) Perlaksanaan 
) Rekabentuk sistem dibangunkan menjadi beberapa jujukan 
aturcara. 
e) Pcngujian clan penyelengaraan 
) Pengesahan sistem clan spesifikasi yang akan dilaksanallcan oleh 
sistem. Ini melibatkan pengujian integrasi clan rek:abentuk 
sistem. Selain itu, sistcm juga digunakan secara praktikal. 
Penyc:lcnggaraan adalah proses baik pulih kcsalahan y:ang ada, 
penye:mpurnaan sistcm clan menyesuaikannya kepada k1cpcrluan 
pcrsclkitaran. 
2.4.3 Model V (The V Model) 
Model V nduluh vorinsi dnripnda Model Air Tcrjun yang 
mendemonstrnsikan baguimunu akti,~ti a<lulah bcrkaitnn dcngan unalisis dan 
rckabentuk. Idea ini1 datang dari Jnbutun Pcrtahunnn ncguru Jcmutn . Scpcrti 
yang ditunjukkan dnlam gumbarajuh, k.od nturcum mcmhcntuk ''V"., <lcngan 
annlisis scrta proses rckabcntnk bcrudn di buhngiun kiri mum1knlu pcngujian 
serta pcnyclcnggarornn bcra<la di bah11gi11n k.unan. 
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Analisa kepcrluan 
====~=======!J ... __ ., 
.......... ... ... 
'• 
......................... 
,, 
............... 
'• 
Rekabcntuk sisten~ -
Rekabentuk aturcara 
Kod aturcarn 
Rajah 2.2 Model V 
--'•, 
J;.'AJIAN LJTERASI 
II Operasi cl.an penydenggarnan 
Uj ian penerimaan I\ 
Ujian sistem 
Ujian unit clan integrasi 
SambW1gan rnngkaian dari huhugiun kiri dun bahugiun kanun model V 
mcnunjukkan jika ada masnlnh timbul putlu wuktu pcngcsalum dnn 
pentahkikkan, maka, bahugiun ki1i model holch dihunt scmulu untuk 
mempcrbaiki kcpcrluan, rcknbcntuk tlun ko<l aturcmu scbclum langknh 
pcngujian dibuat di scbclah knnan. Model V mcnjclnsknn lugi langknh-lang,kah 
clan pcngulangan nng terscmbw1yi di dulam model Air Tcrjun. Fokus utama 
model V aclalah aktiviti yang dilal-ukan clan kcscmpumaannya. 
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2.4.4 Model PemprjI>totaipan Pantas (Rapid Prototyping Model) 
Pernprototaipan pantas adalah satu proses yang rnernbenarkan 
pernbangun rnembentuk model sistem yang hendak dibuat. Model inii adalah 
subset daripada sistc:m yang hcndak dibangunkan. Ia selalunya terdiri daripada 
paparan kemasukan data, antaramuka pengguna clan laporan. 
Dalam penclekntan ini, pembangun sistem terns membina satu 
prototaip dengan ieepat dan membenarkan pengguna berinteraksi clan 
mengeksperimentasi dengannya. Jika pengguna berpuas hnti dengnn prototaip 
tersebut, pembangun akan mengumpulkan spesifikasi dan jaminam yang 
produk akhir nkan memenuhi kepcrluan pengguna. Proses akan di1lcruskan 
dengan fasa rekaben1tuk dan pcrlaksanaan. 
Prototaip pa ntas 
~~ 
II Spc;ifiknsi .... 
.. 
[ Rcknbcntuk ~ 
• Pcrlaksnnnnn .... 
• Pen clcnggurnnn ~ ·-
J, 
Fasa bcrsnrn 
Rajah 2.3 Model pcmprototaipan pantas 
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2.4.5 Model GUl[DE (Graphical User Interface DevelopmeJ'lt and 
Evaluation) 
GUIDE bermaksud pembangunan dan penilaian rekabentu.k 
antaramuka bergra ftk. Ia adalah satu model yang menitikberatkan 
kebolehgunaan sesuatu sistem. Kebanyakan teknik yang ada sekarang tidak 
mcnJamm kebolehgunaan. GUIDE menggabungkan teknilk-teknik 
komplemetari yang diintegrasikan menjadi satu rangka kerja yang Jengkap. 
Proses GUIDE menggabungkan juga beberapa proses peringkat rendah. Setiap 
proses ada objektif tersendiri dan meng,hasilkan produk yang jelas 
didefinisikan. 
Model tugus 
dan senario 
Pendef misian pcngguna dan 
kcpcrluan pcnggunaan 
Model objck peng.guna 
Rckubcntuk GUI 
Pcmprototuipan GUI 
Pcniluiun UUI 
Rajah 2.4 Model GlHDE 
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2.5 Kajian alatan pc~mbangunan dan teknologi 
Maklwnat tentang platform sistem adalah penting untuk mengetahui 
kelebihan beberapa platform yang sesuai bagi sesuatu aplikasi yang akan 
dibangunkan. Kajian turut dijalankan untuk memilih peralatan perisi:an yang 
hendak digunakan dalam projek ini. Kajian dilaln1kan terhadap beberapa 
teknologi laman wc:b, peralatan perisian, bahasa pengaturcaraan, tE:knologi 
pangkalan data, model capaian data, server web clan peralatan pembangunan 
sistem. 
2.5.1 Penilaian tclmologi laman web 
2.5.1.1 Active Serve1r Pages (ASP) 
ASP merupnknn teknologi Microsoft dan mcrupakan asns kepada 
pclaynr wch iaitu Internet Information Server (llS). Ia bolch dibasrigwikun 
dengan mcnggunakan Skrip Visual Basic atau . krip Java dan 
dicampurndukkan dengan tag I lTMI. (l lypcrtext Markup Languag1.!). Pada 
mulanya, ASP digunakan untuk mcmbnngunkun Inman web yang dinamik. 
Tetapi dcngan kemunculun Visual Busic 6.0, ASP boleh <ligw1ukan untuk 
mcmbangunkan aplikasi HS, iaitu mcnjunis kepucfo aplikasi bcrbandirng lumrm 
web dinamik. 
2.5.1.2 Common GtJrleway lnlerfac:e (CG I) 
CGI adnlah sntu earn yang piawui untuk server web mcnghantar 
permintaan pelayar kcpada program uplikasi, menerima data daripada program 
clan mcnghantamya semula kcpada pclayar. Program nplikusi ntuu aplikasi 
CGI boleh ditulis dC"ngan pelbagai bahasa pengaturcaraan scpcrti PERL, Ctt, 
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C dan Java. Bahasa pengaturcaraan yang biasa digunakan adalah PERL yang 
mempunyai akhiran 1".PI". 
Bila server web mencrima permintaan pelayar untuk aplikasi CGI, 
nama aplikasi tersebut akan diterima. Server kemudian menghant.ar data 
pengguna kepada aplikasi yang diminta. Aplikasi tersebut kemudiannya akan 
memproses data dan menghantar hasil IITML kepada server clan server akan 
menghantar fa il terse:but kepada pelayar. 
CGI biasanya digunakan dalam bcntuk pengisian borang. Aplikasi CG! 
akan mula bekerja bda pengguna klik butang 'hantar'. 
2.5.1.3 Active-X 
Activc-X mcmpakan satu set tcknologi yang mcmbolchkan nplikasi 
untuk internet dan intranct bcropernsi dalam pclbagai platform. Pcmbangun 
sistem botch rnenulis aplikasi dcngan mcnggtumkan buhusa pengatmcaruun 
scperti C.: , C++, JAVA <lan Visua l Busic dan mclarikan aplikasi tcrsebut 
menemsi platform sc:pcrti Microson Windows Macintosh dan UN IX. 
la juga bolc:h digunakan untuk mcmu<lnhkan <lan mempcrccpatkan 
pcnambuhan flmgsi-·fungsi lcrtcntu <lulum pcrnba11gunun luman web ataupun 
aplikasi desktop. 
Manfaat datipada pcnggunaan Activc-X daput dilihat duri sudut 
pelbagai katcgori pc111gguna. 
IA 
~ Pcngguna akhir akan mcmperolchi aplikasi yang berkeupayaan 
tingg:i untuk internet dan intranct dcngan pcluyar internet. 
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) Pembangun sistem boleh mencipta aplikasi dengan 
menggunakan alat pembangunan yang ringkas dan sedia ada 
serta alat pembangunan dan bahasa pengaturcaraan yang, barn. 
) Pembangun web boleh mencipta kandungan tapak yang 
mena1rik w1tuk internet clan intranet dengan hanya 
meng:gunakan alat pembangun yang ringkas dan kandungan 
yang mampu menarik perhatian pelawat. 
2.5.2 Pcnilaian bahasa pcngaturcaraan 
2.5.2.1 HypertexJ Markup Language (HTML) 
HTML adalah bahasa World Wide Web (www) yang bolch mencipta 
laman web yang mcmptmyai wama, muka dan fom1at tcks, rangkn.ian clan 
imcj. Ia adalah ringkas tetapi berprcstasi linsgi. la mcog,hasilkarn pcntas 
tcrsendiri yang dapat dipapurkan olch pclayar web. Pcrkara utama yung 
membuatkannya pop1ular udalah sintak yang mudah difohami. la mcn~~hampiri 
buhasn harian kitn dun tiduk mcmcrluknn masa pcmbclajaran yang lamia. 
lnc.lividu yaing tahu menggunakan pcmproscs pcrkatuun sepcrti 
Microsofi Word bolch mcrckabcntuk Inman web yung ringkus. Untuk 
memaparkan data yang lcbih cfoktif, ciri-ciri tumbuhan c.lulum bu hmm I ITMI. 
hams dipclajari. Olch kcmna l ITML ttduk <luput men oi...ong pcnguturcaraun 
yang sebcnar, kebnnynknn pcngaturcurn memilih mcnggunukan skrip .Java clan 
Visual Basic untuk membinu intcmksi dinamik yung bolch c.li luksunakan di 
la man I lTML. 
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2.5.2.2 Visual Basic 6.0 
Merupakan bahasa asas bagi ASP. la bertindak sebagai bahasa 
pengaturcaraan pengguna dan server. Visual Basic adalah berkait rapat dengan 
bahasa BASIC dan ianya dijadikan aplikasi dalam Microsoft Visual Ba:;ic. 
Visual Basile mempunya1 penguasaan yang tinggi. la boleh 
menghasilkan laman web yang sangat interaktif yang mcmberi tindlakbalas 
pintar bila penggunn memasukkan data. Sebagai contoh, ia boleh menyemak 
jika borang yang diiisi di laman web tidak lengkap atau ada nilai yang tidak 
scsuai dimasukkan oleh pengguna. Bahasa ini mernproses data dengan bantuan 
kawalan /\ctive-X yang telah direkabentuk khas untuk ASP. Ia tidak mcmakan 
ruang ingatan yang banyak, pantas dan telah dimaksimwnknn unluk dihantar 
melalui internet. Oleh kcrana ia tidak mcmakan bunyak ruang ingatan, iu bolch 
dihantar dcngan ccpnt kcpada pcnggunn. 
2.5.2.3 JAVA 
Pada umnya, Java adalah bnhusa pcngaturcnrnnn yung baru 
dibangunkan olch kcrjasnmn Nctscnpc Communication dcngun SLm 
Microsystcm. Ia bcrkcmbang dcngan pcsat dun pantus di nntara pcmbangLm 
Inman web. la tclah idiik1iraf dan mcrupakun buhusu skrip pcrturnu yunis diciptu 
untuk mcmbcntuk intcraksi <linamik dnlam knmlungun lumun web. 
Jaya bukanla h satu bahasn pcnguturcarnan yang hcrorientnsiklm objek 
sepenuhnya. Walaupun ia pcrlu dikompil, numun in scnung digumikan untuk 
membangunkan aplikasi atns talian. In hampir scrupa dcngan bahusa Visual 
Basic. Netscape Navigator dan Microsoft Internet Explorer adalah dua pelayar 
yang boleh menyokong bahasa Java. 
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Aplikasi ata.s talian dan fungsi-fungsi tambahan tertentu boleh 
ditambah ke laman web dengan menggunakan Java. Bahasa Java juga lebih 
mudah dan tidak kompleks jika dibandingkan dengan bahasa pengat.urcaran 
yang lain. 
2.5.3 Penilaian teknologi pangkalan data 
2.5.3.1 Microsoft A1ccess 2000 
Ms Access a.dalah satu sistem pengurusan pangkalan data ya111g telah 
dicipta olch Microsoft untuk menguruskan data dalam jumlah yang kecil 
kcrana ia digunakan untuk pcmiagaan kccil atau digunakan di rumah. 
Ms Access t1erdiri daripada objck-objck. Objck tcrscbut adalah judual, 
pcrtanyaan, borang, laporan, mak:ro clan modul. Olch kcrana antnramuka 
capaian data yang tdah dianjak scpcrti Remote Datu Object (RDO) cJlan Datu 
Access Object (DAO), ia holch digunukan scbagai pangkalan data 1pclayan-
pclanggan c.lalnm scnibinn n-ticr. In mcmbcrikun antarnmuka yung haik clan 
mcmbolchknn pcmbangu.nan jaduul dun huhungan antnra jndual. la akan 
mcmudahknn pcngurusan pungkalan datn yang ukon diciptn. 
2.5.3.2 Microsoft SQL Sen-er 7.0 
Ms SQL Server 7.0 ini adalnh sntu tcknologi pcngumsan pnngknlan 
data yang boleh mcnguruskan pangkolnn data dcngan bnnyuk. Ruanei, ingatan 
yang discdiakan ada lnh tinggi. SQL ukun mcmbc1ikun prcstasi ynng lbaik jika 
ia digunakan, mcmpunyai faktor kcsclamatan dun pcngcmbalian hencana, 
kcbolehgunaan dal1am penyebarnn data dun mcnjalnnkan pcmprosesan 
berdasarkan server. 
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Oleh kerana ia dicipta untuk menguruskan sesuatu yang besar dan 
memakan ruang ingatan yang banyak, ia akan melambatkan aplikasi lain 
dalam komputer. SQL sesuai digunakan untuk komputer yang mempunyai 
peranti pemprosesan yang tinggi dan ruang ingatan yang banyak. 
2.5.4 Penilaian server web 
2.5.4. l Microsoft Internet Information Server (US) 4.0 
US adalah asas kepada Windows NT untuk perkhidmatan internet. Ia 
adalah server yang membekalkan alat untuk penerbitan maklumat di internet. 
Ia digunakan untuk menyelenggarakan laman web seperti Microsoft.com. 
Antara ciri~iri US 4.0 ialah : 
I Al 
a) Microsofi Management Control (MMC) 
• la mcrupnkan aplikasi pengurusan server. 
b) Pcngawol htmclwiclth 
• In mcngnwal lcbnr band sctinp laman. 
c) Pcngnwal kcsclnmatan 
• Security Sockets Luycr yang mcnguwnl kcsclumntnn clan 
mcnyokong X.509 (kcsclumutun digitnl). 
d) HTIP I . I 
• Mcnyokong kcbunyukun Cltl-Clll I. I yang ditumbah dari ns 
3.0. 
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e) Index server 2.0 
• Membenarkan server menggelintar fai l mcnggunakan arahan 
SQL. Penggelintaran boleh dibuat dari sk.rip VB, C, Java dan 
skrip Java. 
t) lntegrasilv1TS 
• Memuatkan Microsoft Transaction Server yang membenarkan 
transaksi maklumat antara beberapa komputcr. 
2.5.5 Pcnilaian perisian pembangunan web 
2.5.5.1Frontpagc2000 
Ciri yang ada pada pcnsinn ini ialah ia mudah dipclajari clan 
kcbolchgunaannya SWlgguh tinggi. la juga boleh mcmuatkan skrip Java dan 
YO. lu didatangkan bcrsamn pnkcj pcrisian Ofiicc 2000 dan scnang 
diintcgrnsikan bcrsama Access 2000. 
Sclain itu, ia juga mcmpu11yai peralntan rckabcntuk, ternplat dan 
panduan mcnggunaknnnya lnn£!.kuh demi lan£!.knh, mcmupurkun kod I ITML 
yang bcrwama untuk lcbih mudah difuhumi. la jugo mcmpunyai pcngurusun 
fail projck dan pcngurusan rungkuian untuk mcmu<luhkun pcmbungtm mclihat 
kcscluruhan projck sccurn kusur dun mcnyokonp. pclbagai hahan 
bcnnult imc<lia untuk mcmbinn lumun web yuug mcnurik. 
I AP RAI\ 
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3.1 Pengenalan 
Metodologi adalab kaj ian dan perlaksanaan cara serta prosedur dalam 
membentuk satu sistem. Dalarn kajian ini, beberapa metodologi nkan dikaji 
dan metodologi yang bcnar-benar sesua1 akan digunakan untuk 
membangunkan projek ini. 
Metodologi yang baik amat diperlukan untuk menggambarkan dengan 
jelas setiap fasn pembangunan sebelum ia dimulakan dan akan menjadi satu 
panduan terhadap pekerja pcmbangunan. Ciri-ciri metodologi yang baik 
adalah scperti beril.-ut: 
)> Senang digunakan dan difahami oleh pcnganalisis sistcm dan 
pcngaturcara 
)> Merangkurni semua fasa dalam pembangunan sistcm 
~ 13crkuitan dengan nplikasi yang nkan dibangtmkan 
)> Dokumcntasi yang bcrkualiti discdiakan 
3.2 Kncdah pcmbangunan sistcm 
Bugi proses pcmbangunun sistcm, aspck kcjurutcraan pcrisian amat 
penting bagi mcmastikan langknh-lnngkah pcmhangunnn sistcm udaluh 
berjaya. Olch itu, satu model pcmhungunun sish.:m pcrlu di\\ llJUdkun. Tcrdapat 
banyak kacdnh mctodologi pcmbnngtuurn sistcm yung digunukan tlulam 
kejurutcraan sistem ini. Antnmnyu iul11h model Pcmprotntnipnn Puntas, model 
Air Tcrjun, model V, model GU IDE dun scbaguinya. 
Model ini bertujuan untuk mcmastikan proses pcmbangurum sesebuah 
sistem itu teratur clan mengikut kchcndak pcngguna. Olch scbab itu, bagi 
I APOl.>AN I A /.JAii 
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memastikan hasil projek ini berkualiti tinggi, maka mctodologi Air Terjun 
telah dipilh sebagai panduan semasa pembangunan sistem ini. 
Proses pembangunan sistem ini mengandungi bidang-bidang kerja 
yang tersusun, bermula dengan pcringkat kajian awal sehinggalah ke peringkat 
sistem itu dilaksanakan dan seterusnya di selenggarakan. Jujukan bidang-
bidang kajian ini dikenali scbagai kitar hayat sistem atau kitar hayat 
pembangunan sistem. Setiap pcringkat kitar hayat sistem ini akan 
menerangkan tentang aktiviti-aktiviti dalam proses pembangunan sistem. 
Pcrnilihan langkah-langkah pembangunan sistem yang tertentu 
bcrtujuun untuk memastikan pembangun sistem dan setiap bidang kcrja 
diketahui oleh mereka yang terlibat dalam pembangunan sistem. Metodologi 
ini telah tcrbukti kcberkesannnnya dan masih <lipakai schingga hari ini. 
Pcnggunaan metodologi ini mcmpw1yai beberapa kelcbihan scpcrti bcrikut : 
I ' 
)..- Pcrlaksanaan projck dnpnt dikawal dcngan scmpurna dan 
mcmholchknn knwalun kuuliti tcrhadap hasi\ yang dicapai daripada 
projck pcmbungunan sistcm. 
~ Pcngunaan panduun-pundunn dan kcdah-kac<lah kcrja yung tclah 
tcrbukti bcrkesan nntuk pcmbungtUrnn sistcm. 
~ Sctiap tug.as yang pcrlu dilaksam1kan dulnm sctiup pcring,kut tclnh 
diberikan huraian scpcnuhn 1n. 
~ Membolchkun pcngsunu hcnkknlan yung bcrpiuwuiun w1tuk 
pcmbangunan nturcnra. 
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Dalam metodologi ini, terdapat lima fasa utama yang perlu dilakukan 
iaitu: 
1. Fasa kajian awal 
2. Fasa analisa keperluan 
3. Fasa rekabentuk 
4. Fasa perlaksanaan 
5. Fasa pengujian dan penyelenggaraan 
Kajian awal 
' . 
' ' 
Analisis keperluan 
d~ 
,, 
Rckabentuk 
,,.. 
•• 
Pcrlnksanaan 
' . 
, , 
Pcngujian dan 
pcnyclcngguruan 
Rajah 3. 1 Model Air Terjw1 
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3.2.1Fasa1 : Kajian awal 
Fasa ini dikenali sebagai fasa tafsiran masalah yang merupakan 
peringkat pertama dalam usaha membangunkan sistem. Semasa perlaksanaan 
sistem ini, pendapat lcntang penyataan masalah mungkin akan dikemukakan 
oleh pihak pengurusan clan pengguna. Dengan melakukan kajian awal 
terhadap masalah dan keperluan sistem semasa yang wujud, maka mudah bagi 
kita untuk mencapai matlamat berik.'Ut : 
v' Memahami masalah semasa 
v' Mcngcnalpasti skop dan masalah projek 
v' Mengcnalpasti kelcbihan projek 
IIasi l daripada fasa 1 ini, banyak maklwnat asas tclah dipcrolchi dan 
pada permulaan laporan projek ini, telah diterangkan sccara tcrpcrinci segala 
maklumat tcrscbut. O lch itu, dapat di simpulkan bahawa s istcm yung aknn 
dibangunkan nanti pcrlu supaya aspek-aspek daripada masalah bcrikut dupal 
ditingkatkan : 
a) Prcstasi 
Pcnyimpanan maklumat secura manual tcmyutu lcbih lambat <lan 
mcnjcmukan bcrbanding pcncanan dcngnn mcnggunnk11n 
kompulcr yang lcbih muduh dun mcnurik. 
b) Maklurnut 
istcm ynng akan dibangWlkan ini mcmbolchkun moklumat yang 
disediakan lengkap, lcpat dan discdiakan dalmn bcntuk laporan 
bagi memudahkan pcnggunu mcmbuat capaian kc atasnya. 
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c) Kawalan keselamatan 
Proses penyelengarnan sistem hanya boleh dilakukan oleh orang 
yang mempunyai kata kunci sahaja. lni bagi mengelakkan 
pencerobohan maklumat daripada berlaku. Kawalan kesilapan 
semasa memasukkan data dapat dihindarkan dengan adanya 
pengesahan kesilapan. Oleh itu, keselamatan sistem dapat 
dikekalkan. 
d) Masa 
Masa penyelengaraan akan dapat dik"Ufangkan dengan adanya 
sistem ini. Penggunaan sistem yang terdahulu mengambil masa 
untuk proses pencarian maklumat. Masalah ini akan dapat diatasi 
dengan adanya penggunaan sistem ini. 
3.2.2 Fasa 2 : Analisa kcperluan 
Dalam fasa ini, masalah bcbcrapa keperluan pcngguna lcrhadap sistcm 
tcluh Jikcnul pasti. Bcgitu jugu kckurnngan yang tcrduput dalam pcrisian yang 
scdiu udu. 
Bcbcrapa ciri dan clcmcn yang tidak terdapat puda pcrisian yang scdia 
ada akan diwujudkan pada sistcm ang nknn dibangunkan. lni jugn hcndukluh 
bertcpntan dengan citarnsa dan kcpcrluan pcnggluu1. Mntlnmut utamu udalah 
untuk mcmcnuhi kcpcrluan bcrikut : 
./ Menentukan kcpcrlunn sistcm 
./ Menganalisis kcperluan sistem 
./ Mendok."11111entasikan keperhum sistem 
./ Membuat keputusan 
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Maklumat yang telah diperolehi dalam fasa l akan dianalisis dengan 
menggunakan metodologi analisa bcrstruktur seperti rajah aliran data dan 
sebagainya. Oalam situasi ini, pcnggunaan sistem secara manual telah dikaji 
dan dinilai semula. Kelemahan yang terdapat pada sistem yang sedia ada 
sekarang adalah seperti berikut : 
) Tidak terdapat pendaftaran secara atas talian. 
) Sistem yang sedia ada adalah berdiri sendiri (standalone). Ini 
bcrma.kna pengguna luar atau ahli sukar untuk mengetahui 
perkembangan mengenai persatuan tersebut. 
) Tiada kemudahan untuk ahli menyemak dengan cepat aktiviti-
aktiviti yang dijalankan oleh persatuan tersebut. 
Setclah menganalisa kcperluan sistem pula, dirumuskan bahawa perlu 
diwujudkan sistcm e-Persatuan ini. Ringkasannya adalah scpcrti berikut : 
) Dilakukan secam alas talian di mana satu sistcm pcngurusan 
pangkulan data yang botch digw1akan <lcngan mudah. 
»- Pcndaftaran untuk mcnjudi nhli botch dilukukun sccara atas laliun. 
) Scnarai aktiviti dapat discmnk olch nhli dcngan muduh dun ccpat. 
) Pcngurusan data yang lcbih cfisicn dan bcrkcsan. 
~ Kawalan kcsclamatnn yang discdiukan untuk pcnggunu yung 
disahkan saja. 
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3.2.3 Fasa 3 : Rekabentuk sistem 
Fasa ini dilaksanakan untuk membangunkan suatu rekabentuk fizikal 
berasaskan rekabentuk logik sistem penggunaan bagi memenuhi keperluan 
yang telah ditentukan dalam fasa analisis sistem. 
Matlamat fasa ini adalah untuk menghasilkan rekabentuk sistem yang 
berkesan dan bertepatan dengan kehendak pengguna, boleh dipercayai dan 
boleh diselenggarakan. Ak'tiviti-aktiviti yang terlibat dalam fasa ini ialah : 
./ Mcngkaji kehendak clan keperluan sistem 
./ Merekabentuk fail pangkalan data 
./ Merckabentuk sistem input 
./ Merekabentuk sistem output 
3.2.3.1 Proscdur permodclan data 
Kaj inn clan temuramnh yang dilnk'llkan adnluh untuk mendnpatkan data 
dan maklumnt yang diperluknn untuk mcmbangwlkan sistcm e-Pcrsatuan. 
Fnk'ta yang telah dik:umpulkan scmasn nnnlisis sistcm mcmbolchkan sutu 
model data yang dinamakan model konsepsi dibinu. Tahup analisis dan 
permodclan data ini merupakan tnhnp yang pcnting di dnlam pcmbinaun 
sebuah pangkalan data. Tcrdapat duu kacdah pcrmo<lclan <lutu iuitu : 
a) Kaedah hubungan entiti 
b) Kaednh permodelun 
Pcrmodelan data clan reknbentuk konsepsi merupakan tahap yang 
bebas daripada sistem Pengurusan Pangkalan Data (SPPO) yang mana ia akan 
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digunakan pada peringkat perlaksanaan. Metodologi yang akan digunakan 
untuk tujuan ini adalah metodologi atas-bawah. 
3.2.3.2 Metodologi atas-bawah 
Terdapat enam langkah yang perlu diikuti menggunakan metodologi 
ini sebelwn sebuah rekabentuk konsepsi dapat dibina. Langkah-langkah itu 
ialah: 
a) Tentukan set entiti dan set hubungan yang terlibat sek.itar skop 
kajian, dimulakan dengan yang utama terlebih dahulu kemudian 
diikuti yang lain. 
b) Tentukan set atribut yang berkaitan dengan set entiti. 
c) Tentukan set atribut bagi set hubungan entiti-atribul. 
d) Kunci utama dipilih bagi setiap entiti. 
c) Tentukan domain bagi sctiap entiti. 
t) Gabungkan rajah set entiti, set hubungan dun atribut untuk 
mcmbentuk rajah konscpsi yang lcngkap. 
3.2.3.J Spesifikasi rckabentuk sistcm 
Rekabentuk sistem dihasilkan scbagni sutu gambarun tcntang sistcm 
yang akan dibangunkan nanli. Contohnya menu yung lcrdupul dulnm sistcm 
adalah berdasarkan kcpadn spcsifikusi fungsi dnn bukun fungsian. 
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3.2.3..4 Spcsifikasi fungsian 
Spesifikasi fungsian menerangkan interaksi antara sistem clan 
persekitaran sistem. Berik.'Ut adalah spesifikasi fungsian : 
) Modul manipulasi data 
Pihak pentadbir boleh mengernaskini data, menghapus data, 
menambah data dan scbagainya. 
) iv1odulpencarian 
Pencarian maklumal berdasarkan teknik carian yang dipilih. 
) Modul pendaftarnn secara alas talian 
Pengguna yang berminat untuk mcnjadi ahl i bagi pcrsatuan iru, 
botch terns mendafiar mcnjadi ahli secara atas talion. 
) Modul penycmakan aktiviti 
Sctiap aktivili yang tcrburu akan discnaraikan olch pihak 
pcntadbinm w1tuk pcngctnhunn nhli di dnlnm web. 
3.2.3.5 Spcsifikusi bukan fun~sian 
Anlara spesifikasi bukun fungsiun ynng discdiukun tlulun1 sistcm c-
Pcrsntunn ini adalah seperti bcrik.ut : 
) Kcselamatan 
Dengan adanya kcselamatnn terhadap sistcm, hunya orang yang 
berdaftar saja yang akan dapat mcncapai muklumat sulit mengenai 
persatuan tersebut. lanya bertujuan untuk mcngelakkan 
pencerobohan data. 
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);:> Antaramuka yang ramah pengguna dan menarik. 
Antaramuka yang dipaparkan mestilah mcnarik clan ramah 
pengguna supaya pengguna-pengguna internet khususnya akan 
tertarik untuk melihat apa yang terkandung dalam laman web ini. 
);:> Masa pencarian 
Masa pencarian sesuatu maklumat oleh pengguna mestilah singkat 
clan berkesan supaya pengguna tidak akan tertekan clan bosan untuk 
menunggu. 
3.2.4 Fasa 4 : Perlaksanaan sistcm 
Fasu ini dilaksanakcm sctclah rckabentuk sistem discdiakan dan ia 
tcrbahagi kcpada empat peringkat iaitu pcngaturcaraan, ujian, penerimaan 
scrta pcrlaksanaan operasi. 
u) Pcringkut pcngaturcarnan 
Dulam pcringkat ini, usuha pcnguturcara atau pengko<l akan 
dilaksanakan. Usaha ini mcrupakan satu proses pentcrjcmuhon 
logik-logik setiap spcsifikasi aturcara yang leluh discdiakan semasa 
fosa rekabcntuk sistem. 
b) Pcringkat ujian 
Pcringkat ini mclibut1an pcnycdiunn datn-dnto untuk mcngawal 
kcsilapan sctiap modul nlurcnrn dnn mcncnri rulut logik dalam 
sctiap modul aturcara. Pcringkat ini dilukuknn bcrtujuan untuk 
memastikan sistem ini tidak mernpunyai rnlat. 
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c) Peringkat penerimaan 
Peringkat ini dilaksanakan unruk membolehkan pengguna 
mengesahkan bahawa sistern yang sudah dibangunkan itu 
memenuhi objektif sistem dan keperluan pengguna. 
d) Peringkat perlaksanaan dan operasi 
Peringkat ini dilaksanakan setelah UJtan selesai dilaksanakan. 
Dengan hasil ujian tersebut, sebelum sistem yang telah dipersetujui 
ini digunakan dalarn keadaan sebenar, data perlu ditul-arkan 
terlebih dahulu dengan data yang sebenarnya. 
Di sini, dapatlah disimpulkan babawa fasa ini bertujuan unruk 
menghasilkan perancangan yang lebih bersistematik bcrkenaan proses 
penjadualan, pengkodan dan pengujian. 
Pada fnsa ini, pembangunan sistem telah siap scpcnuhnya clan sedia 
untuk digunakan oleh pengguna dalam keadaan sebenar. Setelah itu, penilaian 
akan dihunt tcrhadnp sistcm ini snma ada sesuni ntnu tidnk sesuai sertn 
mengikut kchendak penggunu ntuu tidak. 
3.2.5 Fasa 5 : Operasi dan pcnyclcnggaraan 
Kajian semula opcras1 sistcm yang sedang digunukun ini adulah 
bertujuan untuk mernperbaiki prcstnsi sistcm soma ndu mcnumbah, mcngubnh 
atau memperbaiki fungsi-fungsi dan kemudahan yang disc<linkan oleh sistern 
jika diperlukan olch pihak pcnggwu1. 
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3.3 Pemilihan alatan pembangunan dan teknologi 
3.3.1 Pcmilihan teknologi laman web 
Dalam perbandingan yang dilak.-ukan antara teknologi-teknologi laman 
web dalam bahagian kajian literasi, ASP telah dipilih. Hal ini kerana ASP 
boleh melaksanakan segala fungsi aplikasi CGI, lebih senang digunakan, lebih 
cepat daripada aplikasi CGI, lebih mudah didapati berbanding Active-X dan 
bersesuaian dengan persekitaran semasa. Selain itu, ia juga memudahkan 
server yang digunakan untuk mencapai maklumat dalarn bentuk yang mudah 
difahami oleh pengguna dan bertindak sebagai laluan antara penghasilan 
maklumat dan antaramuka pengguna. 
ASP bckerja dan mengcndalikan permintaan pcnggunu dcngan lcbih 
cepat dan clisien. Ocngan ASP, kandungan dinarnik aplikasi web akan lebih 
mudnh dibungwiknn. ASP mcnggunakan pengetahuun yung scdia uda, sumbcr 
data, komponen dan aplikasi untuk dihantar dengan lebih ccpat kc laman web. 
Mnnnkula COl pulo mcmhcntuk banyak proses scbagaimann yang 
diminta olch pengguna. Lcbih hanyuk pcnnintaan, lebih banyak proses ukan 
dilakukan. Ini akan menggwiakan ruung ingatan RAM server dcngan banyak 
dan mclambatkan aplikasi yang hcndok dilaksunukun. Tumbahan puln, ini 
akan menghalang sumber aplikasi luin untuk diproscs di snmping mcnunlllkan 
prestasi sistem dan mcnambahkun musu mcnunggu lumnn web tcrscbut. 
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3.3.2 Pemilihan bahasa pengaturcaraan 
Bahasa pengaturcaraan yang akan digunakan ialah Visual Basic 6.0. 
Bahasa ini dipilih berdasarkan beberapa fak.'tor iaitu : 
)' Visual Basic adalah bahasa asas untuk ASP. 
)' Ia serasi dengan Microsoft Internet Explorer untuk bahagian server 
dan pengguna. 
)' Bahasa yang berasaskan GUJ. 
)' Boleh diintegrasikan dengan pangkalan data scperti Ms Access, 
cl.Base, Ms FoxPro dan Paradox. 
)' Keserasian dengan perisian Windows. 
)' Menyokong ODBC (Open Database Connectivity) yang 
mcmbolehkan capnian kepada pelayan dan pangkalan data 
tcmpatan tennasuk server SQL, Sybase clan Oracle. 
)' Mcnggunakan konscp pcngnturcaraan bcrmodul dun pengesunun 
rnlat lebih mudah dengan hanya memfokus kcpada modul yang 
bcrnrnsalah sahnja tanpa mcngganggu proses lurian modul yang 
lain. 
3.3.3 Pcmilihan teknologi pangkalnn data 
Pangkalan data dianE.gnp scbagai sulu set foil yung bc1knitun sccara 
logik, disusun untuk mcmpcmmduhkun cupainn olch sutu 11tuu lcbih pcngguna 
dan untuk meminimumkun lirnpahun datn. Konscp ini udnlah hcnnakna 
bahawa scmua data yang bcrkaitan mcsti tcrknndmtg dnlnm pnngkalan datn 
tung.gal tctapi semua rekod dalam scmua pangkalan data scpatutnya ada kaitan 
dan limpahan data perlu diminimwnkan. 
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Oleh itu, Ms Access 2000 akan digunakan untuk pcmbangunan laman 
web ini. Ia dipilih kerana ia menggunakan ruang ingatan yang lebih kecil jika 
dibandingkan dengan SQL 7.0. Selain itu, ia juga sesuai untuk dilaksanakan 
pada platform Microsoft Windows 95/98/2000 yang selalu digunakan bagi 
komputer peribadi dan merupakan salah satu aplikasi Ms Office. 
Tambahan pula, Ms Access mempunyai pelbagai kelebihan lagi yang 
menyebabkan ia dipilih. Antara lain inlah : 
);> Ia serasi dengan bahasa pengaturcaraan yang dipilih iaitu skrip VB. 
);> Menyediakan peralatan yang membolehkan pengguna untuk 
menyimpan semua maklumat mengenai pangkalan data. 
);> Mcnyediakan peralatan bagi memudahkan proses kemaskini 
maklumat dalam pangkalun data di lak.sanakan. 
);> Proses pengujian dapat dijalankan dengan lebih mudah tanpa perlu 
mclarikan modul-modul yang tidak tcrlibnt. lni dapat mcnjimatkan 
masa pembangunan sistcm dan proses pembctulan holeh dilak-ukan 
seearn tcrus. 
~ Mcnawarkan pclbagni citi-ciri barn untuk mcrekabentuk dan 
pcnggunaan pangkulun data yang lcbih mu<lnh. lni tcm1usukluh 
kcmudahan untuk mcmahumi pcnentwm kunci-kunei utama dan 
hubungan antara jaduul. 
3.3.4 Pcmilihan server web 
Microsoft Internet lnfomtation Server (llS) tH.lulnh usas kcpada 
Windows NT untuk perkhidmatan internet. In ndnlah server yang 
mcmbckalkan alat untuk penerbitan maklumat di internet. In digunakan untuk 
menyclenggarakan laman web seperti Microsofi.com. J\ntnra ciri-ciri US 4.0 
ialah : 
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);;> Microsoft Management Control (MMC) 
• Ia merupakan aplikasi pengurusan server. 
);;> Pengawal bandwidth 
• Ia mengawal lebar band setiap laman. 
);;> Pengawal keselamatan 
• Security Sockets Layer yang mengawal keselamatan dan 
menyokong X.509 (keselamatan digital). 
);;> HTl'P l. l 
• Menyokong kebanyakan ciri-ciri 1.1 yang ditambah dari llS 
3.0. 
);;> Index server 2.0 
• Membenarkan server mcnggelintar fail mcnggunakan 
arahan SQL. Pcnggclintaran bolch dibuat dari sk:rip VB, C, 
Javn dnn skrip Java. 
);;> Integrasi MTS 
• Memuatkan Microsotl Trnnsaction Server yang 
membcnarkan trnmmksi mukltunul nntura bcbcrapa 
komputcr. 
3.3.5 Pcmilihan pcrisian pembangunan web 
Oleh kerana teknologi ASP disokong oleh Frontpage 2000, jadi 
pens1an ini dipiJih sebagai alat pembangunan laman web. Pcrsekitamn 
Frontpage 2000 adalah bersesuaian dengan projek ini. 
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Ciri yang ada pada pens1an ini ialah ia mudah dipelajari clan 
kebolehgunaannya sungguh tinggi. Ia juga boleh memuatkan skrip Java clan 
VB. Ia diclatangkan bersama pakej perisian Office 2000 dan senang 
diintegrasikan bersama Access 2000. 
Selain itu, ia juga mempunyai peralatan rekabentuk, templat dan 
panduan menggunakannya langkah demi langkah, memaparkan kod HfML 
yang berwarna untuk lebih mudah difahami. Ia juga mempunyai pengurusan 
fail projek dan pengurusan rangkaian untuk memudahkan pembangun melihat 
keseluruhan projek secara kasar dan menyokong pelbagai bahan 
bermultimedia untuk. membina laman web yang menarik. 
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4.1 Pcndahuluan 
Rekabentuk adalah suatu proses kreatif yang mengubah atau 
memindahkan jujukan masalah kepada satu penyelesaian di mana huraian 
tentang set penyelesaian tersebut juga dikenali sebagai proses rekabentuk. 
Untuk melakukan proses ini, spesifikasi keperluan digunakan untuk 
mengcnalpasti dan mcnghuraikan masalah. Sementara set penyelesaian yang 
dibuat merupakan suatu yang mampu memenuhi kesemua keperluan dalam 
spesifikasi (Shari Lawrence Pfleeger, 1998). 
Secara amnya, rekabentuk terdiri dari dua bahagian proses intcratif. 
Pertamanya, penghasilan rckabentuk konseptual yang menerangkan secarn 
tepat kepada pengguna tentang apa yang sistem tcrsebut bakal lakukan. 
Kemudian, rekabcntuk konseptual ini akan ditcrjcmahkan kepada satu 
dokumcn yang lebih terperinci, dikenali sebagai rekabentuk tcknikal. 
Rckabcntuk tcknikul akan mcmholchkan pcmbangun sistem mcmahami 
pcrkakasan dan perisian scbenar yang diperlukan dalam pcmbangunan sistem 
tcrscbut. Dengan katu lain, rckabcntuk konscptual rncnjurus kcpudu fungsi-
fungsi sistem, scmcntnra rckabcntuk tcknikal mcnghurnikan bcntuk lungsi 
yang sistcm akan lakukan. 
Scbuah sistcm atau aplikasi yang tcluh dircknbcntuk <lcngan baik 
mcmpunyai ciri-ciri scpcrti bcrikut (l)rcssmnn, R. S, 19'>2) : 
~ Rekabentuk tcrscbut hnrus mcmpcrlihntkun organisusi hicrnrki 
menjadikan pcnggunnnn knwnsnn yung lcbih bnik di 1mtura 
komponen-komponen perisian. 
~ Rekabentuk seharusnya bcrsifot modular. Strnktur sistcm atau 
perisian haruslah boleh dipecahkan kcpada modul-modul. Jadi, 
fungsi-fungsi yang panjnng boleh dinsingkan antara sntu smnn lain. 
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)' Rekabentuk seharusnya mengandungi perwak:ilan data dan 
prosedur yang panjang tetapi boleh dipisahkan. 
)- Rekabentuk perlu berpandukan kepada modul-modul (sub-rutin, 
prosedur) yang harus memperlihatkan ciri-ciri fungsian yang 
sebenar. 
)' Rekabentuk perlu berpandukan kepada antaramuka-antaramuka 
yang kurang kompleksiti penyambungan antara modul-modul 
dengan persekitaran luaran. 
);> Rekabentuk sepatutnya direka menggunakan satu kaedah yang 
boleh diulang berdasarkan kepada maklumat yang diperolehi 
semasa fasa analisis. 
4.2 Senibina sidcm pangkalan data 
Senibina asas sistem untuk e-Pcrsatuan menunjukkan situasi scbenar 
rckabcntuk hubungan pangkalan data bagi sistem ini. Satu pangkalan dalll 
telah discdiakan terlebih dahulu untuk mcnyimpan data-data. 
v 
r -......, 
........_ ~ Sistcm 
.... 
-
Ko<l pcrluksunaan 
.... pcngurusan .... 
... pangkulun tlulu ~ I SQL I ... ... 
....... ~ 
Rajah 4. l Hubungan sistem dcngan pangkalan data sistcm 
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Senibina asas sistem pangkalan data boleh dikategorikan kepada tiga 
paras atau skema seperti grafik di bawah : 
Skema luaran \I Pandangan l 111 Pandangan 2 J \I Pandangan 3 \I 
------- -------Skema konsepsi 1 Paras konsepsi I 
Skema fizikal Paras fizikal 
Rajah 4.2 Senibina sistem pangkalan data 
a) Paras fizikal 
Arns yang terendah dalam scnibina sistcm pangkalan data yang 
mcnjclaskan mengenai cara data disimpan dalam storan. 
b) Paras pandangan 
Mcrupakan paras yang paling dckat dengan pcngguna. Pelbagni 
pandnngan bolch diwujudkan kcrnna sesctcngnh pcngguna mungkin 
bcrurusan dengan scbahngian data snhaja. 
c) Paras konsepsi 
Mencrangkan kcscluruhun pangkalan dnta dulum struktrn yung ringkas. 
Takrifan pada paras konscpsi mcstil11h bcbns duri struktur storan yang 
dipanggil 'kernerdeknan tlatu '. 
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4.2.1 Kamus data 
Kamus data menunjukkan medan-medan yang ada bagi setiap entiti 
yang terlibat dengan sistem. Ia juga memberi maklumat tentang jenis data a tau 
medan scrta saiz medan tersebut. 
4.2.2 Rekabentuk pangkalan data 
Atribut Jenis Saiz Penerangan 
Bil Number 4 Bilangan ahli bagi persatuan 
Na ma Text 40 Nama ahJi persatuan 
No_kp Number 14 Nombor kad pengenalan ahli 
T masuk Date I time 10 Tarikh masuk menjadi ahli 
T lahir Date I time lO Tarikh lahir ahli 
Janlina Text 10 Jantina ahli 
-Bangsa Text 10 Banssa ahli 
Agama Text 10 Aguma ahli 
- -Status Text 10 Status nhlil (bujnng I kahwin) 
-
-- -- -Alamatl Text 40 /\lamat nu11ah uhli 
- -/\lamat2 Text 40 /\lamat rumah ahli 
Alamat3 Text 40 J\lamat rumah ahli 
.___ 
.. 
--No tel l Number 12 Nombor tc\efon rumah uhli 
No tcl2 --- --Number 12 Nomhor tclcfon bimbit ahli 
- -Email Text 20 /\lumnl emuil nhli 
- -Jadual 4. l Kamus data nhh persatuan 
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Atribut Jenis 
Bil Nwnber 
Kod aktiviti Tex1 
Nama aktiviti Te:-..1 
Tarikh Date I time 
Tern pat Tex1 
Tcmpoh Nwnbcr 
Pcnyelia Text 
Yuran Nwnbcr 
Had ahli Nwnber 
Jndual 4.2 Kamus data aktiviti 
Atribut 
ID _pcnggunu 
Kata luluan 
Status 
Text 
Text 
Text 
Saiz 
Jndual 4.3 Kamus data login 
L 1. 
REKABENTUK SISTFAI 
Saiz Penerangan 
4 Bilangan aktiviti 
4 Kod bagi sesuatu aktiviti 
40 Nama aktiviti yang dijalankan 
lO Tarikh aktiviti dijalankan 
30 Tempat aktiviti dijalankan 
4 Berapa lama masa yang diambil 
30 Nama pentadbir yang mengurus 
aktiviti 
6 Jwnlah yuran yang dikenakan 
4 Bilangan ahli yang dibenarkan 
turut serta 
J en is Pcncrim~an 
14 lc.l untuk login kc <ln lum sis tern 
15 Katululunn yang digunuknn untuk 
masuk kc datum sistcm 
20 
GI 
Untuk mcncntukun sama uclu 
pcnggunn nduluh uhli utuupun 
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4.3 Rekabentuk logikal 
4.3.1 Garnbarajah kontcks 
Gambarajah konteks di bawah dapat mcncraogkan serba sedikit 
hubW1gan antara pihak pengguna dan pentadbir dengan sistem e-Persatuan : 
PenggW1a 
Bcri 
maklumat 
Input 
maklwnat 
c-Pcrsatuan 
I3eri maklumat 
lnput maklumat dan edit 
Rajah 4.4 Gambarnjah kontcks 
Pcntndbir 
I lubungan yang tcrjnlin antnra pihak pcng.guna, pcnh1dbir don sistcm c-
Pcrsntuan dapat ditcrangkan mclnlui gambamjah kontcks di alas. Di mnnn, 
dalam rajah tersebut, dapat dikctahui baha\ a pihnk pcnsgunu Jan pcntudbir 
masing-masing akan mcnginputknn maklumat kc dolmn sistcm c-Pcr:mtuun 
untuk mcndapatkan maklw11balns bcrupa mnklumat 1nng lcbih scnung diurus 
dan efi sicn. Pihak pengguna akan mcmasukknn mnkltunut mcngcnai diri 
dalam borang yang tclah discdiakan supaya sistem ini akan <lapat mcmasukkan 
kc dalam pangkalan datn nhli . ctcrusnya, pihnk pcntadbir dapat mcmbuat 
penyclarasan clan menguruskan semua maklumat terscbut dengan lcbih 
lcrsusW1. Maklumat aktiviti akan dapat dimasukkan dari scmasa kc semasa 
untuk penggwm mcngi.kuti perkembangan persatuan. 
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4.3.2 Rajah HT A 
Bahagian ini akan membincangkan tugas yang harus dilak'Ukan oleh 
pengguna dan pentadbir. Analisa tugas dilakukan untuk membentuk 
rekabentuk yang tertumpu kepada pengguna. Untuk menggambarkan tugas 
pcngguna a tau senario tugas, carta Hf A akan digunakan. Hf A digunakan 
untuk mengkaji langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan satu tugas. 
Pengguna boleh dibahagikan kepada pengguna internet dan pihak pentadbiran 
pcrsatuan. 
Antara tugas pcngguna internet adalah memasuk.kan data-data pcribadi 
dcngan papan kehmci schingga selesai dan hantar. Kemudian mereka harus 
mcnunggu pcngcsahan data yang dimasukkan. Pcngguna harus mcnunggu 
schinggu mescj pendaflarnn bcrjaya dipaparkan. 
Carta I ITA untuk pcnggunn adaluh scpcru bcrikut : 
Petmljuk 1111111/i carta HTA 
• tugas bcrufong 
0 tugas pilihan 
# tugus disk:rit 
+ tugas kongsi mosn 
WW-1 tunggu masn l (minit) 
[Z] tugas samn dcngun X 
Rajah 4.5 Pctunjuk rajah HTA 
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II 0 Daftar atas talian JI 
l.O Isi bornng II 2.0 Keluar dari laman I 
l . l Mengisi borang II 1.2 Klik "hantar" I 
l . l . I Taip maklwnal # I. l .2 Guna menu tarik # 
bnwah 
l. l . 1.1 Taip hingga • l. l .2.1 Pilih data yang • 
bornng lcngkup scsuni hinggu bomng 
lcngknp 
Rajah 4.6 Tugas peng.gw1n (isi borang alas taliun) 
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Ii 0 Kwnpul bomng II 
1.0 Pendaftaran atas 
talian 
1. l. 1 Hantar ke 
pangkalan data 
2.0 Pendaftaran 
manual 
2. 1 Masukk.an data 
dalam pangkalan 
data secara manual 
Rajah 4.7 Pengumpulnn bomng pendnfiamn olch pcntndbir 
0 Kcmnskini dntu 
uns scdin ndu 
i 1.0 Kcmnskini data II 2.0 1 lupuskun dutu 
Rajah 4.8 Kemaskini data . ang sedia ada olch pcntadbir 
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1.0 Kemaskini data 
1. l Papar borang 0 1.2 Keluar dari la.man o 
--
---
1.1. l Klik ruang 0 
berkcnaan dan ubah 
data schingga selesai 
1.2.1 Klik simpan o 
dan keluar 
Rajah 4.9 Pengcmaskinian data 
II II 
0 Jcjnk rcko<l 
I 
1.2.2 Klik batal o 
dan keluar 
l.O Cari rckod 0 2.0 Lihnt rckod 0 
"""'--
~ 
l. I Tnip no. • 2.1 Klik () 2.2 Klik () 2.3 Klik. () 2.4 Klik 
tnatriks hinggn scbeltun selepas rckod pcrtmnu rckod 
~ 
lcngkap lcrukhir 
itb.... 
I. I. l Klik cari 
"'-=-.. 
~ 
Rajah 4. 10 Mcnjcjak rckod olch pcnt.adbir 
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4.3.3 Rajah aliran data 
Fasa ini adalah untuk menggambarkan objek-objek yang akan 
digunakan oleh sistem ini. Senarai atribut dan gambarajah aliran data DFD 
(Data Flow Diagram) akan digunakan untuk menjelaskan gambaran objek 
yang akan digunakan untuk sistem ini. 
1.0 Pcntadbir 
.. Kumpul boranR 
.... pcrsatuan 
~' ,, 
"I 
20 
Mcnguruskan .. I Fail ahli I ~ , data uhli di 
pangkalan data 
\. ~ 
Rajah 4. 11 Proses kumpul borung 
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2.1 
Login 
2.3 
Ubahsuai data 
Rajah 4.12 Proses mcncapai data ahli 
4.3.4 Rckabcntuk lllltaramukn pcngguna 
REKABENTUK SISTEAf 
2.2 
Menambah 
data ahli baru 
Fail ahli 
2.4 
Menjejak data 
Rckabcntuk nntnramukn ynng dipnparknn di bnwuh ini bcrtujuan untuk 
memhcri gambaran scrba scdikit mcngcnui sistcm yung 11kun <lihung11nkn11 
sccara alas ta lian ini. Rckabcntuk yang dipnpnrkon 11duluh untuk mo<lul-mo<lul 
utama yang tcrdapat dalam sistem c-Persatuan ini. 
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Maklumatam 
Pendaftaran 
I LOGO I ~I ~~-N~a_m_a_pe~rs_a_tua~n~~--' 
Ahli 
Aktiviti 
Pentadbir Garnbar mengenai persatuan 
Bantuan 
Kcluar 
Pembilang 
Rajah 4. 13 J\ntaramuka pcnggunu (Menu utama) 
Pencrangan mcngcnni sctiap pctak yang tcrdapat dulam menu utuma di 
atas adalah scpcrti di bawnh : 
Maklumat am 
[ Pcndaflaran 
Ahli 
lAPORAN 
Mcmbcrikan makltmtnt tcrpcrinci mcngcnui scjnrnh 
pcrsatuon, aktiviti-nktiviti ynng pcmuh dijulnnknn 
dan scbagainya. 
Bagi ahli yang baru. mcrcka hums mcndut\or d1 
bnhagian ini tcrkbih dnhulu supnyu mcrcku akan 
dnpat id dan katnlaluan untuk pcrgi kc modul uhli . 
Pcngguna atau ahli yang berdutlar sahaja yang nkun 
dapat mcncapai maklumat dan data-data scpcrti 
tempahan menyertai sesuatu aktiviti dan sebagainyn. 
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Pentadhir 
Aktiviti 
Scbelum memasuki modul pentadbir, satu skrin login 
akan dipaparkan yang memerlukan pentadbir 
memasukkan id dan kata laluan untuk tujuan 
kcsclamatan. 
Aktiviti-aktiviti yang sedang dan akan dijalankan 
oleh persatuan akan dipaparkan dalam modul ini, di 
mana ia bertujuan untuk menarik perhatian pengguna 
supaya menyertai persatuan ini. 
Modul ahli (untuk ahli yang sudah bcrdaftar sahaja) 
Yuran keahlinn 
Pcnycrtaan 
Scnarai ahli 
Bantuan 
Kduar 
Rajah 4. 14 Antaramuka pcnsguna (Modul ahli) 
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Modul pentadbir (hanya untuk pentadbir yang bcrdaftar sahaja) 
Edit katalaluan 
Edit web 
Edit data ahli 
Edit aktiviti 
Bantuan 
Keluar 
Rajah 4.15 Antarnmuka pcnggwrn (Modul pcntadbir) 
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5.1 Pengenalan 
Pembangtman sistem adalah satu proses yang mengambil tempat 
selepas fasa rekabentuk sistem. Ia adalah satu proses untuk menukar keperluan 
sistem kepada bentuk kod aturcara. Proses ini menerangkan bagaimana 
menukar rckabcntuk proses kcpada persekitaran kerja sebenar. Oleh yang 
demikian, pembangunan sistcm, metodologi pengkodan dan peralatan 
pcmbangunan adalah tcnnasuk dulam fasa ini. 
5.2 Pcrsckitaran pembangunan 
Persekitaran pembangunan dalam sistem e-Pcrsatuan ini terbahagi 
kepadn konfigurasi pcrisian dan pcrkakasan. J\dalah amat penting untuk 
mcnggunakan pcrisian clan pcrkakasan yang scsuai untuk mempcrcepatkan 
pcmbangw1an sistcm dan sctcrusnya menjayukan projck ini. Pemlatan pcrisiun 
dan pcrkakasan yang digunakan untuk mcmbangunkan laman web yang 
dicadungknn adnlnh scpcrti bcrikut. 
5.2. l Konfigurasi pcrkalournn 
./ 650 Ml Iz Pentium II I Processor 
./ 252 MB SDRAM 
./ I 0 GB Hard Disk 
./ 1.44 MB Floppy Disk 
./ 36X CD-ROM Drive 
./ 56 K Modem 
./ Pcncctak 
./ Pcngimbas 
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5.2.2 Konfigurasi perisian 
Perisian Tujuan Penerangan 
MS Windows 98 Kcpcrluan sistem Sistem pengendalian 
MSPWS4.0 Keperluan sistem Penggantian kepada 
perseki taran IIS 4.0 
yang scbenar 
Internet explorer 5.0 Kepcrluan sistem Pelayar web 
MS f rontPage 2000 Pembangunan sistem Rekabentuk graf1k clan 
pcngcditan HTML 
MS Access 2000 Pangkalan data Penggantian terhadap 
pangkalan data yang 
lebih bcsar 
i-
-
MS Word 2000 Pcmbangunan sistcm Dokwncntasi 
- -- -
~ 
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6.1 Pcngenalan 
Pengujian merupakan proses yang dilakukan selepas kerja pengkodan 
dalam mcnentukan kesalahan ralat yang boleh memberikan rnasalah kepada 
perlaksanaan sistem yang sedang dibangunkan. Proses pengujian yang 
dijalankan perlu menggunakan satu pendekatan yang tertentu clan berstruk'tur. 
Pengujian ini juga dijalankan untuk menentukan kualiti scsuatu perisian yang 
dihasilkan. 
Bebcrapa pcraturnn diaplikasikan bagi mcmcnuhi objektif pengujian. 
Pcraturan-peraturan tcrsebut ialah: 
).. Pcngujian mcrupakan suatu proses pcrlaksanaan proses dengan tujuan 
untuk mencari ralat dnn cuba mcnyelcsaikannya. 
) Kcs pcngujian yang baik adalah kcs yang mempunyai kebarangkalian 
yang tinggi untuk mendapatkan ra lat. 
).-. Pcngujian yang bclJU u udnlnh pcngujiun yung dupat mcngcnalpasti 
atau mcndcdahkan mint yang tidak dapat didcdahknn kcmudiunnyn. 
6.2 Stratcgi pcngujian 
tmtcgi pengujian yang digtmakan di dalnm sistcm ini tcrdiri duripudu: 
) Pengujian unit 
).. Pcngujian intcgmsi 
) Pengujian sistcm 
)..- Pengujian pcnerimaan 
.,., 
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6.2.1 Pcngujian unit 
Pengujian unit ialah pengujian yang dilal-ukan terhadap unit perisian 
kecil yang dinamakan modul. Modul tcrdiri lcbih daripada satu fungsi atau 
prosedw-. Setiap modul pcrlu diuji dari beberapa aspek seperti pengendali 
ra lat, antaramuka, nilai scmpadan dan kelas data, laluan logik clan struk:tur 
data. 
Menangani ralat daripada 
bcrlaJ...-u semasa perlaksanan 
PENG ENDA LI 
RALAT 
Mcmustikan sctiap 
penyatnan diuji 
LALUAN LOGIK 
NILAI SEMPADAN 
& KELAS DATA 
Mcmastikan modul bcrfungsi 
dcngan baik pada nilai sempadan-
kclas data yang sah clan tidak sah 
akun diuji 
I •-
MOD UL 
Scmak parameter masuk 
masuk dan kcluar 
daripada parameter 
ANTARAMUKA 
STRUKTUR DATA 
Data yang disimpan dapat 
kekalkan integrasi semasa 
perlaksanaan 
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Pengujian wlit dilaksanakan bagi memastikan setiap fungsi sistem 
dilaksanakan dengan betul dan berintegrasi di antara satu sama lain dengan 
fungsi lain. Beberapa ujian tersebut seperti: 
) Pengujian kod 
Ujinn ini dijalankan melalui pembacaan dan pengamatan semula kod 
yang tclah ditulis bagi mengesan kesalahan sintaks. Koci yang sama 
tctapi tcrdapat pada hnlaman yang lain perlulah diamati agar tidak ada 
kandungan yang terting.gal. 
>-- Larian kod 
Koci yang tcrdapat dalam Microsoft FrontPage tidak dikompil tetapi 
dilarikan bcrsama aplikasinya. Jadi, sekiranya terdapat rn lat, mcsej 
rnlat akan dipapnrkan. lni adalah untuk mcmastikan scmua ralat sintaks 
dnpat dikcsnn. 
6.2.2 Pengujinn lntc~rns i 
Untuk mcnguji scmua modul dalam sistcm scknli 8llS uduluh suknr cJnn 
ia pcrlu dilakukan sccarn bcrpcringkat-pcringknt. Pcngujiun pcrlu <lilukukun 
terhadap semua modul sccara bcrkelompok ntau diintcgrusikun mcngikut 
struktur hicrnrki pcrisian. Cara ini adalah ·ang terbaik untnk mc118csun wlat 
dalam scsuatu subsistcm. Kcjayaan tcrhndnp pcngujiun unit scbclum ini 
tidaklah tclalu bcnnakna kcrnna ia tidak mcmbcrikan apa-apn masaluh kcpmin 
pcngujian intcgrasi. Ralat mungkin wujud pada nntaramuka pcngguna modul 
apabila modul diintcgrnsikan. 
Olch itu, pcngujtan integrasi perlu di lakukan untuk melihat 
kcmampuun mcx.Jul bcrintegrasi dengan modul lain. Pengujian ini akan 
mcmostikan ili1tu c.lupul bcrgcrak dengan baik melalui anawr modul c.lun tiadn 
' .. - - ... .. . - .. - .... 
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masalah kepada struktur data yang digunakan. Modul-modul yang 
diintegrasikan dalam beberapa peringkat bagi membentuk sistem modular 
seperti mana yang digariskan dalam fasa rekabentuk. 
Terdapat dua kaedah terkenal yang digunakan dalam penguJian 
intcgrnsi iaitu : 
a) Pengujian atas-bawah 
Pcngujian ini merupakan proses pengujian dengan modul-modul 
diuji dan digabungkan secara menurun mengikut struktur hierarki 
perisian. Kebaikan yang didapati daripada pengujian atas-bawah 
adalah kesilapan yang berlah1 semasa proses rckabentuk sistcm 
dapat dikcsan pada pcringkat awal pcngujian scrta ianya dapat 
mcngurangkan kos untuk merekabentuk. 
b) Pcngujian bawuh-atas 
Pcngujian ini mernpakan proses pcngujiun . ung bcmmla pada ams 
paling bawah dalum struktur hicrarki pcrisian. /\pnbila intcgrnsi 
dari bawah ke utas mcningkat , kcpcrluun terh11<l11p ujinn-11ji11n 
sccara bcrasingan nkan bcrkurongan. 
'" ' 
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6.2.3 Pengujian sistem 
Pengujian sistem bcrtujuan untuk memastikan semua subsistem dapat 
digabungkan untuk mewujudkan sistem keseluruhan. Pengujian ini boleh 
dilihat sebagai proses mengesan ralat yang mungkin dari seg.i interaksi antara 
subsistcm dengan komponen lain tennasuklah perkakasan. Ianya juga 
bcrfungsi sebagai pengesahan untuk membuk.'tikan yang sistem dapat 
beropcrasi scperti yang dikehendaki. Pengujian ini akan menguji sama ada 
proses baik pulih dilakukan dcngan segcra jika ralat berlaku ataupun mcnguji 
Sama ada kawalan keselamatan boleh dipercayai cUln dipenuhi. 
6.2.4 Pcn1,rujian pcncrimaan 
Pcngujian ini mcrupakan ujian pcngesahan iaitu ujian terakhir sebelwn 
sistcm discrahkan kcpada pcngguna untuk digunu pukui. Pengujian ini 
mcliblltkan data sebenar yang dibckalkan olch pcnggw1n bcrbanding dcngnn 
data simulasi yang cJigunukan scbchun ini. 011 lnm pcngujiun ini, pcnggunn 
dibcri pcluang rnenggunakan sistcm scloma bcbcrnpa hnri untuk mcngcsuhknn 
kcmampuan dan objcktit' rncrcku tcrcnpai. 
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6.3 Jenis ralat 
Sesuatu pengujian yang bail< dikatakan mampu mengenalpasti ralat 
yang tidak dapat dikesan scmasa fasa analisis, rckabentuk atau perlaksanaan. 
Terdapat tiga jenis ralat yang biasa ditemui. 
a) Ralat kompilasi 
Ralat ini tcrjadi daripada pembinaan kod yang salah. Ia mungkin 
disebabkan tcrsalah menaip kata l..'Uilci atau tcrtinggal tanda-tanda 
yang pcnting. Ralat sintaks termasuk juga dalam jenis ralat ini, di 
mana berlaku kcsi lapan sintaks yang ditulis dalam aturcara (kod 
swnber) dan ia boleh dikesan semasa proses kompilasi . 
b) Ralat larian masa 
Ralat ini bcrlaku kctika proses pcrlaksanaan sistcm atau kctiku 
sistcm dilarikan, di mana pcnyataan cuba mclukukun opcrusi yang 
ti<lak rnunosnbuh. Contohnyu pcmbahugiun clcngnn nilni sifot . 
c) Rnlut logikul 
Ralat ini tcrju<li apabiln nplikusi ti<lak mcnghusilkun output 
sebagaimana yang dikehendaki dan dcngnn kutu luin, prop.rum 
mcnghasilkan output diluar jungkuan. J\plikusi mungkin 
mcmpW1ya1 kod •ang sah sccnm sintuks, <lilnrikun tunpa 
menjalankan opcms1 yang tidak sah dun kcmu<limmyn 
mcnghasilkan ja\\apan yang salah. Verifikasi dapnt diatasi hunya 
dcngnn mcnguji nplikasi dan mcnganalisa hasil yang dipcrolchi. 
Pcngcsanan ralat ini boleh dilak.-ukan olch pcngguna atau 
pcngnturcarn scndiri. 
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6.4 Penyclcnggaraan sistcm 
Penyelcnggaraan merupakan fasa yang akan clilakukan ke atas sistem 
e-Persatuan bngi mcmastikan sistem ini sentiasa berada dalam situasi yang 
memuaskan. Pcnyelenggaraan clitakrifkan sebagai proses pengubahsuaian 
sistem atau modul sclcpas ia dihantar dengan tujuan untuk mcmbetulkan 
kesalahnn bagi meningkatkan keupayaan atau lain-lain atribut dan 
menyesuaikannya dengan perubahan persekitaran. 
Scbarang perubahan yang berlak-u pada fungsi dan modul rncmcrlukan 
penyclcnggaraan pada sctiap fasa pcmbinaan sistem. Proses pcnyclcnggaraan 
di lakukan supaya sctiap fungsi sistcm dapat mcnamptmg segala pcrubahan 
yang dilakukan pada modul-modul dan fungsi-fungsi. Fokus pcnyclcnggaman 
kcpada prcstasi sistcm adalah kcpada cmpat aspek utamn, iaitu: 
) Kawalan pcnyclcnggaman kc alas fungsi sistcm duri huri kc huri 
) Kawalun pcnyclc11ggur.111n kc ntus mo<litikusi sistcm iaitu scbamng 
pt:rubahan yang dilakukan kc ntas sistcm pcrlu disclcng.gurokun 
) Mcmustikan ftmgsi ynng ditcrima ad11l11h lcngknp 011 11 hcnnr 
) Mcngckalknn prcstusi sistcm supayu konsistcn 
6.5 Dokumcnta~i 
Dalam mcnjalankan pcnyclcnggarnan mnsa hadnpun, pcrkuru utnmn 
yang mcnja<li rujukan mcrcka yang mcnjalankan proses pcnyclcnggaman ini 
udalah dolrnmcntasi. Tcrdapat dua jenis dok.lll11entasi yang tclah discdinkan 
sebagai panduan utamn kepada sistem ini. Dok.'UITlentasinya adalah scperti 
bcrikut: 
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a) Manual pengguna 
);o- Edisi pengguna 
Manual ini ditujukan kepada pengguna dan pentadbir sistem yang 
ingin menggunakan fungsi dan modul biasa yang tcrdapat di 
dalamnya. 
);o- Edisi pentadbir 
Manual ini ditujukan khas untuk kegunaan pentadbir sistem saja 
dcngan mclibatkan data-data yang bolch dibuat pcnambahan dan 
pcngemaskinian rekod dalam pangkalan data. 
b) Dokwncntasi dalam sistcm 
Dokwncntasi yang dilakukan pada kod sumbcr pcmbangunan sistcm c-
Persatuan. J)okumcntasi ini adalah ringkas dan padat. 
NOTA: 
Rujuk Lnmpiran A (manual pcngguna), Lampiran B (manual pcntadbir) dan 
Lnmpiran C (kod sumbcr pcmbangunan sistem) bagi sistern e-Pcrsutuun. 
I " ' 
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7.1 Pcngenalan 
Sistem e-Persatuan adalah sistem yang pertama kali dibangunkan 
secara individu sepanjang pcngajian di Universiti Malaya, bennula daripada 
kajian literasi sehinggalah kepada perlaksanaannya. Jadi sudah pastilah 
tcrdapat kelebihan dan kelcmahan yang terdapat dalam sistem ini untuk 
rn~rn~nuhi skop yang tdah ditewpkan. Terdapat bt:bcrnpa cadangan yang 
bolch digunakan oleh individu yang ingin rnernbangunkan sistem sebegini 
untuk kegunaan di rnasa hadapan. 
7.2 Penilaian sistem 
7.2.1 Kclcbihan sistcm 
a) Antaramuka yang rumah pcngguna 
Anlnrmnuka pcngg.uno yung digunnkon udulnh mudnh difoharni dan 
tidak mcngambil masu yang lama w1tuk dibcbunkan. Dcngun mcngambil 
kclcbihnn yang ada pada I ITMI ,, j11 nscript dnn V 13sc11pt, s1stcm ini 
menyediakan ciri rnmah penggmm dnn intcraktif. 
b) Ciri-ciri kcsclamatan 
Untuk menjaga keselamatan datn, c-Persntunn Jilc.mgkupi Jcngun ciri-
ciri cupaian olch pcnta<lbir mdalui id dan kutaluluun. l lunyu pihak pcntudbir 
atasan saja yanp. dibcnarkan unruk menambah dan memadam bilangan 
pentadbir yang boleh mengemaskini data dalam sistem ini. Tanpa kebcnaran 
cupainn ini , sistcm ini lidDk akan ciDpat diubah. 
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c) Capaian maklumat secara atas ta1ian 
Sistem ini membolehkan pengguna untuk menyemak aktiviti-al'tiviti 
yang bakal dijalankan oleh persatuan sccara terus menggunakan capaian atas 
talian. Selain itu, hagi ahli-ahli baru yang bem1inat untuk menyertai persatuan 
ini juga boleh melakukan pendaftaran secara atas talian. 
7.2.2 Kclcmahan sistcm 
a) Pcngurusan pangkahm data yang belum optimum 
Walaupun sistem ini mcmpunyai ciri-ciri kesclamatan yang baik untuk 
pentadbiran sistcm mancapai data dalam pangkalan data, tetapi ianya masih 
lagi bolch diccrobohi olch pcngguna yang mempunyai kcmuhirun yang tinggi 
dalam sistem komputcr. 
b) McnghHsillom sistcm dnlnm clmt vt·rsl bnluun 
Sistcm yang tcluh dibangtmkan han a mcmpunyui s11h1 vcrni buhnsu 
sahaja iaitu Dahnsn Mclnyu. Scpittutnya in pcrln clioong11n.kun untuk vcrsi y11ng 
berlainan bagi mcmahirkan pcngguna lcbih-lebih lngi pclujur untuk mcn~ummi 
Bahasa Inggcris dan mcmudahkan pcnggunn yang kurnng mnhi1 uu lum 
pcnggunaan Dahasn Mclayu. U
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7.3 Harapan pada masa hadapan 
Sistem e-Persatuan pada lazimnya masih mempunyai beberapa 
kekurangan yang masih boleh diperbaiki dari semasa ke semasa. Perubahan 
dari semasa ke semasa adalah perlu untuk dilakukan bagi memastikan sistem 
ini akan dapat mcnarik perhatian pengguna dan selesa untuk digunakan. 
Anlaru pcrkuru-pcrkuru yung boleh <lilakukim a<lulah scpcrli bcrikul: 
).1> Memnstikan katalaluan yang diberikan kepada pentadbir ditukar secara 
bcrkala untuk memastikan yang keselnmatan data adnlah tcrjamin dan 
tidak bolch diubah scsuka bati. 
>:- Mcmbuat sistcm dalam dua versi bahasa iaitu Bahasa lnggeris dan 
Oahasa Mclayu. Penggunn dibcnarkan untuk memilih snmn nda ingin 
mcnggunakan Bahasa Mclayu ataupun Bahasa lnggcris. l Jnl ini adalah 
penting tcrutamanya untuk pcng&W16 yang kumng mnh1r dnlam 
bcrbaho ·n Mcluyu Disomping itu, in jugu dnpat mcng.gt1lt1kknn lagi 
penggw1ann Bahnsa Jnggcris diknlangan penggunu. 
) Meningkatkan mut11 antnrarnukn penggunn . M 11t11 nnt11rnn111k11 ynng 
baik aknn dapat mcnnrik minat pcngguna agar terns mclnyur lumu11 
web ini schingga kc pcnghujungnya. Okh itu. pcuggununn ulntnn 
multimcdin yang baik scpcrti Flash, Mucromcdia Dircktor dan 
sebagainya pcrlu diaplikasikan ke dalam sistl.!m ini. 
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7.4 Pengetahuan dan pcngalaman 
Sepanjang menyiapkan sistem llll, banyak pengalaman dan 
pengetahuan yang dapat saya kutip. Pengetahuan dan pengalaman ini nanti 
akan dapat saya praktikkan di alam pekerjaan kelak. Antara pengalaman clan 
pengetahuan yang saya perolchi adalah seperti berikut: 
) Pcngetahuan dalam pengendalian penggunaan alatan pembangunan 
sis tern. 
Antara alatan pcmbangunan sistem yang saya gunakan adalab scperti 
ASP, VBscript, Javascript dan lain-lain. Pcngctahuan ini tclah 
mendedahkan saya dcngan aturcarn barn yang belum pcmah saya cuoo 
fohami scbclun1 ini. 
~ Mcndapat pcndckutan tcntang proses pembangunan yang sebcnar. 
Proses mcmbangunkan sescbuah sistem bukanlah scmudah k1tu 
mcnggunukan sistcm yang tcluh scdiu min. Bunyak pcngulumnn dun 
pcngctahuan baru yang tclah dupat sayo pcrolchi, tcrutumunyu scmusa 
mclakukan tcmummuh dan mcndnp11tkun mnklumut clunpudu wuk al 
PERMATA. 
>- Mcmpmktikkan pclajnmn di fah1lti 
Pcmbangwmn sistcm ini jugu tclah mcmbcriknn suyu pclunng w1tuk 
mempraktikkan apa yang tclah snya pclajari dalam major Sistcm dun 
Pcngurusun Muklumul di Univcrsiti MHlaya. 
) Pembinaan sahsiah diri melalui pengurusan masa, pembuotan 
kcpuluson dnn kcyakinan diri . 
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> Berdikari. 
Pembangurum sistem ini telah mengaJar saya erti berdikari dalam 
membangunkan sesebuah sistem. Bergantung kepada diri sendiri 
adalah lebih selamat daripada bergantung barap pada orang lain. 
7 .5 Mas al ah dan pcnyelcsaian 
Masalah 1: 
Kurang maklumat dan data yang sebenar 
Untuk mcmbangunkan sistcm ini dan mcnJarrun supaya sistcm ini dapat 
berjalan dengan lancar dan menepati objektif, data-data yang scbenar adalah 
pcnting untuk dipcrolchi. Data-data logik yang dimasukkun kadangkala tidak 
meneputi upo yung dipcrluknn okh sistcm. 
Penyclesaian: 
Masalah ini di atasi dcngnn mcmintn dntn-dntn scbcnnr dcuipad11 wuki l kcpudu 
contoh pcrsatuan yang saya pil ih iaitu Pcrsatunn Muhns i~wn Tcrcnggunu 
(PERMAT A). 13orang untuk pcndnf.lnrnn jugn dimintu scbagui rujuknn 
membuat borang pcndaflaran atas tulian. 
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Masalah 2: 
Kurang pengetahuan daJam penggunaan aJatan pembangunan dan 
bahasa pengaturcaraan. 
MS FrontPage, ASP, VBscript, Javascript dan sehagainya merupakan alatan 
yang baru pcrtama kali saya gunakan. Jadi, banyak kegunaan alatan 
pt;mbangunim <lan buhusu alurcarn yung <ligunukan ini li<lak ilitpul <lifuhumi 
dengan baik. 
Pcnyclc~ut ian: 
Pembacaan dari buku dan internet dan perbincangan dengan kawan-kawan 
tclnh mcmbantu saya mcngntasi masnlah ini walaupun kadangkaln in 
mengambil mnsn yang pnnjang. 
Massiah 3: 
Bcban1tn ukatlcmik 
Kclancarnn pcmbnngunon sistcm m1 kudnngkuln tcq1uksu dignngg11 nt11u 
diseJsmg-sdikan dcngnn mcnyinpknn tugnsHn ynns tclnh dibc1 iknn olch 
pcnsyarah bagi subjck yang lain. Masa jug.a terpuksn dihnhugikun <lcngnn 
mcmbacn buku bagi mcnghadapi ujian dan pcperiksmm yung nknn dnto11e, 
Penyclcsaian: 
Pcmbahagian masa yang baik adalah penting. Kcbiasaarmya, saya 
menggunakan waktu pagi untuk membangunkan sistem clan dari pelang 
hingga mnlam untuk kc kclas don mcmbaca buku. 
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Masalah 4: 
Penggunaan komputer di fakulti yang terhad 
Disebabkan saya tidak mcmpunyai cukllp kclengkapan komputer di nunah, 
jadi, saya perlu mcnyiapkan kerja ini di malmal komputer di fakulti. 
Malangnya, makmal tcrscbut scntiasa dilamjungi oleh pelajar-pelajar yang 
hanya ingin mduyuri internet, bukannya mt::mbuat kcrja-kcrju Whup akhir 
seperti yang telah ditetapkan. 
PcnyclcsaiWl: 
Saya pcrlu datang ke fokulti pada awal pagi untuk mendapatkan tcmpat yang 
stratcgik dan tcmpat yang biasa saya gunakan untuk mcmlxtngunkan sistcm 
ini . I fo l ini untuk mcmastiknn supaya tcmpat du<luk yang suya duduki tidak 
diambil orang. 
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Perkembangan teknnlogi masa .ki.ni tclab mendnrnng kepada 
pembangunan pclbagai aplikasi sistem yang bertujuan memenuhi keperluan 
pcnggumt yang scnliusu inginkan sualu pt...~oohuruan <.Ii samping m~mu<luhkan 
kerja dan meminimunlkan masa dalam menghadapi dunia yang semakin 
mencabar ini. Mujurlnh dengan ndanya internet, semua maklumat akan dapat 
dikongsi dan dicapai <lengan mutlah Jan ccpat olch :>emua pengguna <.Ii seluruh 
dunia. Mcmandnngkan pcnggunaan internet bcgitu mclUlls, en.aka 
kecenderungan aplikusi sistem pada masa kini adalah terhadap aplikasi yang 
bcmsaskan web. 
Sistem c-Pcrsntuan diharnpknn dnpat mcmbcrikun kcscnangan clan 
kcmudahan kcpada pongguna internet amya dan kcpadu yang hcmtinnt untuk 
berpcrsatuan khususnyu. Lcbih-lchih lugi kcpmln pihuk pcngurnsun yang 
sclalu mcnghadapi masalah datum mcnguruskun data-data ahli bagi pcrsatuan 
mcrckn. LJi harnpkan dcngnn kclrndirnn sistcm ini , t111d11 lugi nwsulah untuk 
pcnggunn mcndnJlar mcnjad.i ahJj ba&i sc.suatu pcr~n tuull kcnuu1 pcnggrn1n 
hanya perlu ada kemahiran menggw111kan internet yan8 asas u11tuh. mcnduflur 
dalam pcrsatuan. 
Bagi pihak pengurusan puln, sistcm ini nknn dnpat mcmbuntu Julnm 
mcnguruskan <lulu dcngun kbih bcrkcsan rum tcrutur. Di samping itu, pihuk 
pcngumsan .1up,a <lapat menp.urangkan masalah kcsesakan di tcmpat 
pcndaftaran. 
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